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MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
RE.AL~ES ORDENES
SEOOIÓN DE ESTADO :MAY01t y OAUPAIA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: F:IR·Y.(iJ' D. g.), Yfn fU nrmhl'8 la Rlina
Regente del Reino, ha tenido á bien ocnceder el empleo de
coronel del Cuerpo de 15}8tado Mayor tltll Ejército, en ~)ro­
puesta reglamentaria, al tenfl'Jllte coronel del mis~o, d;:Jsti-
nado en el Cuartel generlll del 7.° CUH'PO de ejército, Don
Urbano Mas y Abad, que lstA dEclarado apto para el Rsm:uso
y es el mál!l antiguo en su empl"lo; debiendo disfrutar ~-n el
que se le cQnfiere de la efectividad de 4 del mes próximo pa·
fl~do. Ea al propio tiempo la voluntad de S. M., que el te-
nIente coronel D. Jenaro Ruiz JiméDez y Novella y el ca· _
mandante D. Carlos de Rivera J Uru~uru, que se hallan ex-
cedentes eu bl:lta region, tomlln número en la escala do su
clase. .
Da real orden lo Jiga á. V. liJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardEl á V• .ID. muchos años. Madrid
9 de abril de 1898.
CoRREA
Beñor Ordenador de pagos le Gt:.e;rn:





Exorno. Sr.: _ En vista de,lo expuesto por V. E. eu su '¡
comunicación de 21 de oc~ubre último, ei Rey (q. D. g.), Y
en sn nombre la R~in'1 Regente del Reino, por resolnción de
30 de marzo próximo pasado. ha tenido á bien concedor f!l
teniente coronel del CUf'rpo de Estado Mayor del Ejército
D. Fernando- Ki~deJán Griñán. y comandantes de Iniant¡eria
D. Seguudo Camarero Bazán y D. Eduardo Ochoa Durán, la
crnz de 2.a clase del Mérito Militar con distintivo rOJoo
pe' d ~ ,
n810na a, en recompensa al comportamiento que ohser-
'VarOn en las operaciones y combates librados con el en3mi·
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go en la bahie. de cB"nfS y Kjpe» (H'Jlguin), desde el 17 de
abril al 5 de mayo ne -1897.
De real orden lo digo á V. oh. pllra su conocimiento y
demás efecto!l. Dio'! ~arde [\. v. -:ro. m11C1hos añn.s. Ma·
drid \) de abril dA 1898.
MIGUEL OORREA'
Safior Gf'ncrai en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. I:)r.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicacióu de 28 d~ rctubre próximo
pllSlldo, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, por res..lucióu de 30 de marzo último, ha tenido
a bien oonceder la cruz de 2.8 cla~e del Mérito Militar con
dilltintivo rojo, pensionada, al teniente coronel de Infante·
ría D. Francisco Garrig!\ Regalo, y la de 2.a clase de Maria
Cr}Btioa al oomandante de Infanteria D. José Pueyas Varo
ga8, en recompense. al comportamiento que observaron, re·
sULbando herido el segundo, en el combate sostenido contra
los insurrectos en Guayabito l'l dia 5 de agosto de 1897.
Da 1'e1:.l.1 owen lo digo V. .hI. pa~'a BU conocimiento y
rlemáA efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1898.
MIGUEL OORREA
Sef\ol' Genera.l en .JI'fe del ejércit!J d 3 la isla de CQba.
liJxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en !'lU comunicación de 28 de octubre próximo
p8s~do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 30 de marzo último, ha teni·
do á bhm conceder mención honorífioa al tlÍniente coronel
ele Infantería D. Federico Montaner Gil; cruz de 2.1\ clase
del Mérito Militar con di~t¡ntivo rojo, penaionllf!n, al coman·
dante D. AdolfoZllcagoiri "rmenteras, y la de 1.1\ cla-
Fe de la misma Ordp.n y ilistintivo, pensionada; al NJ.pi.
tén de Art.ilJel'i.'! D. Juan Ramírez Rull, en recomp!1nSlt al
comportamiento que observaron en las 'operaciones roaliza·
des durante el mes de junio último en Pinar del Rio.
D6 real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás eftctos. Dios guarde aV. V. muohos años. Mil.·
drid 9 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de laJsll\ de Cuba.
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MGUEL COREA
"
Exoro". Sr.: En 'Vi.h de ]0 expuesto por V. E. á l'ste I
l\l1nh,terio en ~!8 el" 0ctnbre próximo paeeii.o, el Rey (que I
Dirs guardIA), y en RU nombr¡; la lleiDa Reg"nte cel R·inn,
por resolurión de 30 d.e mllrz-~ Últ.im", h~ tenido:i. bhm ron·
c,'der la rrnz de 3. a cla-e del Mp,ritoMilJt~r con rlisfintl'vo
rejo, pl'nsionadn; al C'H'clY'el ,le hfantf-ria D. Rufino Pértlz
Feijó." y la dl' 2. a rle la mi'IDll O~den, sin pq¡SIÓn, al tenim-
te ('o1'f'nel fiel batalón d'J .H;"paftl1 D. Darío Diez Vicario y
crm,:¡nrlante de li:stlldo M8yor D. Jesús iColoma Roldán, en
reeorrpersa &1 ('rmportamiento que observaron e::: el com-
h&te BOl"teddo contra los insurr.'ct;8 en «Tapaste», t-12 de
julio de lt97. 1
De red orden l? digo á V. E. p~ra 811. conoc~mi8nto y I
demáR l:'ft'ctrs. DWB guarde aV. E. muchos anos. :Ma-
drid9 de abril de 1898. .
MIGUE!, CORREA
Señor General en Jde del-ejército de la isla de Cuba.
lrxcmo. Sr: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicsción de 28 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. n. g.), y l'U RU nc'mbre la Reina Regente
del Reino, por resolución d~ 30 Q.~ mll.1·zf)"último, ha tardo
do á bipn concedEr al c¡·piH'n d" 1 rl'ünteli''¡' D. Francisco
Diaz Guijarro, la muz 1e 1./1, clase dal Mérito Militar con dis-
tintivo roje, pensionada, en rerompensa all:ompnrtamiento
que (¡b¡:ervó en el comhllte R'~stenido Ci1ntra los insurrectos
en «Canuco de la Palm:!» (Pinar del Rio), d 10 de mayo
de 1897.
De re'll orden lo digo á V. ID. pnra su conocimientn y
demá~ ¡,fectos. Dios guatd'·' á. V. E. muehoa año9. Ma·
drid 9 de abril de lS!:l8.
MWUEL CoRnEA
flflfinr fh~:Q.er.íll en Jefa del ejército de la isla de Cuba.
~xümo. Sr.: En vista d e lo explÍesto por V. llJ. á este
Minil.,tt'rio en su comunicación dl:l 27 de enero último, el
R-y (q. D. g.), Y ..n su nOililbre la R·ina R\~gente del R ino,
pOl tts¡¡]u(lióu d~ 30 de marw p¡'óximo pasado, hit ttllli.lo á
hi¡.,n concedr"l r,] coronel de ArtiUedt D. S"lva.ior Diz Or.
dóñez y Ese .. naón, la. eruz de 3.a clase d~l Mérito MdÍtar con
distintivo rojo, en recompen::3a á todos sus servicios de Chm-
pafia hasta el ~8 de octubre de 1897. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás t-fectf's. Dios gllardfl á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA.
SeflOJ: Geiler:..l en .Jefe r' ei ejéH;ito de l¿, isla de Cuba.
.' - <C><><>--
Excmo. Sr.: Ea vista de Jo expnesto p'lr V, E. á este
Ministerio enf'U comunicación de 28 de octubre próximo
llH¡::IRdo, el R.'y (q. D. g.), y 'en su nombre la Reina Regente
del Rdno, por re~olucióu (le 30 de marzo úl:imo, ha. tenida
á l,ien conced'lr la cruz de 2.>1 clafie del Mélito Militar con
oiatintivn re,jo, l:ensionada, al eomandante de Infantería
D. Federioo Páez J.ramillo y AlvarelI, y la de la misma. clase
y di¡;tintivo, ~in p"usión, al comandante de Cltbllllerill. Dn
FllustillO Berrero Revilla, en rtCompensa al comportamiento
que observaron en IOil chmhltted Sl stenic10fl contra los insu-
;rrecks sn ú3ubaUlu, (\B~,rmncM y cB<;juquero», el 31 de
mayo y 2'y 3 de junio de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
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demás efectos. Dios guarde lÍ V. JI!. muchos afios. Ma.
drid 9 de abril de 1898.
Señor General en Jt:fe dE"1 ejército 'de la isla de Cuba.
---
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á aFta
l\Iini@terio en su comunicación de 28 d~ octubre próximo
plisado, el Rey (q. D. g.), yen su nom.bre la Reína Rflgente
del Reino, per resolución de 30 de marzo último, hA tenido
ti, bi~n cnnceder la. cruz de 2.a clase del Mérito Militar oon
dif'tintlvo rójo, al teniente c\,ron61 de Infantetia D. ~()ming()
AlCiDSO j~uerrero, en recompensa al comportamiento que ob·
servó en el comb/i.te sOJteuió" cont!a los insurrectos en «La·
gunita», d :H de abril de 1897.
D~ real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dice guarde á ·V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 di! abril de 1898.
MIGUEL CoRREA.
Señor General.en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.:JI.
.íl:x~mo. Sr_: En vi.. ta de hl expuesto por V. E. tí eete
Mini..terio en su comunicación de 28 da octubre próxi.mo
paeato,.d Rey (.q. D. g.), Y eu su nombre la Reina Regente
del Reino, por ffsolución de 30 de ma Z' ú;timn, ha tenido
á. bien conceder la cml'< ne 1.a clase del Mt>rit,j Militar oon
dir'tintivo rrj'l, peusiooada, fl.l c'pitán de Iufauterfa D. Agus:
Un Hid,Jgo y Bayón, en r.comflema III comportamhjnto que
(,bservó en el combnte sosterál0 contra los inaurrectoa en
cLoma dll Corojoli, el 5 de abril de 1897.
Dd real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás doctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de abril d.e 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ej$rcito de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista ae Jo expuAFlto pnr V. E. tí e~te
Mini¡;tl:rio en /lU comunicación dd.28 de octubre próximo
pllsadü, el RAY (q. D. p:.), Y en su nombre 111. R"ina Re·
gente dl-'l Rdno, por reslilución de 30 de mazo úl¡imo. ha
tenido á bil'n cOJilcéder la cruz de 2.11 clase del Mérito Mili·
tar oon distintivo roj<l, al teniente coronel de Iufanterla Don
Emilio Gómez Cardillo, en recompensa al comportamiento
qu'e observó en el combate sostenido contra los insurrectos
en Ean Pedro de Maniabón, el 13 de- junío de 1897.
De ret.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos afios. Ma·
drid 9 de abril de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.,
Exomo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. 8 este
Ministerio en su comunioación de 28 de oetubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente
del Rei'no, por :resolución de 30 de marzo último, ha terddo
á hien conceder lo. Cl'l1:ll ele 1.1\ cbs"l del Médto :Militar con
diAtintivo l/,j''', p"m<iolladll, al.tlapitlÍn de I ..fa-Iteria D. fran'
cisco Rodríguez Hinojoll'\, en recompensa aI:comportat'Di...nto
que observó fln el c(¡mbll,ta .ostenido contra los insurrectoS
en cSabana. Gulllén;, e116 de junio de 1897.
De real orden lo digo á V. JI. para su oonocimiento Y
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para su conocimiento y
lll. muchos años. MIl.-
~:'
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añoa. Ma-
drid 9 de abril de lb98.
MIGUEL OoR~EA.
Señor General en Jefe del' t'jército de la isla de Cuba.
Exemo. Sr.: En vista de In expmsto por V • .ID'. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre próximo
pasado, el Rt:y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resoh1ción de 30 demarz,-, último, ha tenido
á bien CHIlcBdsr alcomandsnte ,ce C¡;ballelÍa D. Pedro C,u-
hallo Lo!'ada, y é 108 de igud c18s8 de l· .f:mterin D. Isidro
ROfD6!O de ~t'stro y n. R,món DJoUn'!, Coueeiro, la cruz de
2.a clas\'! rIel Mérito Miiít4r con distintivo rojo, en rec,mi
perililll nI comportamieuto qlleobsarv;"fon en t:l c0m"ate 30S-
teniil(l contra ks insurrectos en el «P.átano», tl14 de julio
de 1897.. -
D6 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlls t-fectns. Dios guar.le á V. E. muchos años. M&·
drid 9 de abdl de 1898.
.MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército oe lB isla. de Cuba.
Excmo. Sr.: En vii'lt'l de lo expue..to por V. E, á €8te
Miüisterio en EU cCimUDicf<cióa. de 28 .lb octubre próximo
plosado, d Rey (q. D. g.), Y en I:'U nomiH't:J la Heina Re-
genttl l\el Rt-iuo t por nsolución de 30 d.e marzO último, ha.
tenido á. bien conct- dor la cruz de 2. a clase de M-tria Cristi·
na, al comandante dll .ilJstaéio Mayor D. Sebaatián Ram;;s Se·
rrano, y la de 1.a clase del Mérito Militar cO,n dilStintivo
rojo, pensionada, al capitan de Infantería D. Ju'ió Pérez J!ar-
tínez, en recompensa al comportamiento q\16 obilerv¡¡.ron en
el combate sC'stenido contra los iusurrE;ctos en cAlto da Bar.
toJón~, el18 d'l inUode 1897.
De real orden lo dlgo a V. E.
demás efectos. DiiJS guarde á V.
drid 9 de abril de 1898..
M!GUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejérci.to de la is'a de Cuta.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
.MiniBt>rio en-su comunicecióa de 28 de octubre próximo
p¡,s¡'UJ, ~l RéY (q. D. g.), Y E"n FU l'ombre la Rtrins Reg@n-
te del Reino, por re¡;o'ucíón de 30 d3 marzo último, ha te-
nido á bien conceder á los jd~s y cdL:ía,Jes quOe se t'xpresan
en la siguiente ral!- c;ón, que tlllprüicipio con el coronel de
Infanteria D. Jo~é Delgado S"nti"téban y termina con el co·
ronel dt::l·blltallón C"zadores rle Cit.t~lutia núm. 1 D" Ellriqua
Vátquez Saneuez 8regu., las gracias qua en la misma rt'la-
cióu se ind1.cf'll, en recemp3nEa nI comportu.miauto que ob,
sanaron en }"8 OPí)1'I1Cionel8 raaliZll.Úll.8 en la. Sigua.nea, des ,a
el 21 de finyo al 21 de junio 'e 18!J7.
De rAal orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dio>l gua,rda á V. E. muchos alíos. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Gub~.
ReZaci6n que se cita
con




Infantería, C. A••••..• lCoronel. ........ ID. José Delgado Santistéban.......¡Cruz de 3.1\ clase del Mérito Militar
I .distintivo ruj-.), pensionada.
Loma del TernM'o, el 1.° dejt-tn,io de 189'7
l.erbón. del ng. Inf.alC 'tá ID J é'Al E {Cruz de l.a Cl'18" del Mérito Militar cond.e S"rl'a 11Ú 9 ( apl n......... . os . egre gea............... d' t' t' . i d
v m.. •••• ) . 113 In IVO rOJo, pena ona a.
Mérito lIf¡Iílitax con
Hechos de armas de los díC6S 12, 18 Y 20 de junio de 1897
l.ar Mn. del reg. Inf.RíCapitán ..•.•.••. lO. José GODzaj{,z Estévez •••..••••. )C :ro : •• :
dd Burgos núm. 36 •. t ~édiüo 1,0......~ B,rnardo Ritl~a Alemany ) ruz de 1. :lIase de Ma,rill CrIstIna.
Acción en «Guinia de Miranda~ 'el14 de jtmio de 1897
Eón. Caz. de CatalnñlJjrt 1 l'" tcr~z de 3,a clal?le delnúm 1 voront ••.•••••. D. EnrIque Vázquez Sllnchez Bregull .-. t' t' .
. .• ~ ••••••., • • ale 11.1. 1'10 rOJo.
- I I .
Madrid 9 de abril de 1898. CORREA
Excmo. Sr.: En vip.ta da lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rdna Regente
del Reino, por resolqción dtl 30 de marzo último t ha tenido'
ti bien conced.er la oruz de primera clase de María Cristina,
al capitán de Artmo 'ia D. Manuel Eehanove Arcoeha, en re.
compenm al comportamiento que observó en operaciones
en la Trocha y p580 del rio cJ8.tibonico~ e115 de jnnio
de 1897.
De real orden 10 digo á V. E. pll.ra su cónocimiento y
demaf;1 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. lla·
dríd 9 de abril da 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
... .......
Excmo. Sr.: En viStll de lo expuesto por V. E. á este
Mini~terio en su comunicación de 28 U..¡ octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.)t Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, por resolución de 30 de marzo último, ha
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tenido á bien conoeder la cruz de 1,a clase del Mérito Mili·
tar con distintivo rojo, pensionada, al capitán de Infan-
teria D. BIas Fernández Bermejo, en recompensa al comper-
tamiento que observó en el combate sostenido contra los iu-
surrectos ea ~Santa Teresa) (Trocha), el 4 de junio de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d@1lÍs efectos. Dios guarde tí V. m. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por .V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 28 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, porOresolución de 30 de marzo último, ha tenido
t:\ bien concede~ la cruz de 1.1' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada, al capitán de Infantería Don
Enrique Lience PastoJ;', en recompensa al compor-tamiento
que observó en el combate wstenido contra los insurrectos.
en eJíbaro), ellO de junio de 1897.
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-~-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
por resolución de 30 de mIUztl próximo pasado, ha tenido á
bien conceder á los jefes y capitán de Milicias, las gracias
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el comandante de Artilleda D. José de Reina y Massa y
termina con el comandante, capitán de Miliúias, D. Nieasio
Manganel Rosibas, en recompemia al comportamiento que
observaron en el oombate sostenido contra los insurrectos (In
cCaimitol>,y cBarranCllSl> (Manzanillo),los diaa 5 y 6 de mayo
de 1897.
De réal orden lo digo á V. E.,.para su oenocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Milo'
drid 9 de 8.biil de 1898.
MIGUEL COBREA
Señor General en Jefe del efército de la isla de Cuba.
/
CUerllOq ClltSeM
Relación que se cita
NOMBRES RecompensaM que se les conceden
Artillería •••.•.••••••• 1Comandante...•. 1); José de Reina Mas~a••••••..... ICruz de 2. fl clase del Mérito Militar c·on
. Infantería ••••..•..•. \Otr~............ ) Clemepte Calyo PeIró.••.: .•...• ~ distintivo rojo.
. (Temente coronel. »FtanClsoo Hernández E~pluoea... \
Milicias •••••••.•..••.IComandante , Ca· I
pitAn ••.•••• "1 ~ Nicasio Manganel Roaibas •.•.••. Empleo de comandante de Milicias.
ti ..... «
Madrid 9 de abril de 1898.
--
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tÍ este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último, 01
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 30' de marzo próximo pasado, ha tenido á
bien conceder al capitán de Infantería D. Luis Flores Larr,'l,·
meníli, la cruz de 1.a clase de la Orden de Mltrílt Ctistina, en
recompensa á su comportamiento en el encuentro de «San Jo-
sé de Caotabo:t (Puerto Príncipe), el día 4 de agosto de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec~os. Dios guarde á V. EJ. muchos años. Mil.-
drid 9 de al>ril de 1898.
MIGUEL CoRREA
Seriar General en Jefe del ejército de la ialá de Cuba~
•••
Excmo. Sr.: En vista del juicio contradictorio instrui-
de;¡ con el fin de esclarecer si el teniente ooronel de Estado
Mayor del Ejército D. José Olaguer FaHn y Ramírez, se hizo
acreedor á la oru7. de San Fernando por ei mérito contraído
en la acción de cCacarong de SUe», el día 1.0 de enero de
1897; oonsiderando que, en virtud de lo ordenado por el
Comandante general de las provincias del Centro do Luzón,
para que el dia 1.° de enero, por columnas combinadas, se
efectuara un movimiento sobre el citado punto, el referido
teniente ooronel, entonces comandante. al frente de una de
450 110mbres, encontró. á las 9 de la mafíaria del ya menci,?
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nado día, al ene~ig(j que, en número de 3,000. ocupaba po-
sioiones dominantes atrincheradas y con un reducto de pie-
dra que" aumentaba ia importancia defenE\iva de aquéllag;
que diohas posiciones fueron' tomadas, dejando en ellas
,los rebeldes más de 100 muertos, y que el número total de
los que causó al enemigo la columna Olaguer fué de 700;
considerando que dicha colnmn"a tuvo noventa bajas entre
. muertos y heridos, y que si bien la fuerza enemiga era de
3.000 ,hombres, 8ólo unos 50G poseían armas de fuego, te~
Diendo además algunos morteretes que usaban como caño-
nes, los cuales cayeron en poder de nuestras tropas, así como
también cuantos efectos poseían los rebeldes; resultando
que el teniente coronel Olaguer ile halla <'Jomprendido por
analogía en los casos 57, 63 Y65 del arto 25 de la ley de 18
de mayo de 1862, puesto que batió al enemigo con fuerzas
iguales, tomándole su lutillería y efeotos, y atacó y rompió
la linea enemiga, ClooperaUflo al buen éxito de la operación
proyeotada, á la que concurrió, antes de terminarse eloom-
bate, la columna del teniente coronal Arteaga. el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Iteina :Rrgente del Reino,
por resolullión de 23 de marl'lO próximo pasado, y de
Muerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, ha tenido á bien concedet al teniente co-
ronel de Estado Mayor del Ejército D. José Olaguer Feliu Y
Ramírez, la cruz de 1.a clase de la Orden de San FernandO,
con la pensión anual de 500 pesetas, señalada en'el arto 8.0
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de IR. ley de 18 de mayo de 1862, abonable, conforme á la
real ord~n de 17 de noviembre de 1875 (O. L. núm. 994),
desde el dill.1.0 de enero de 1897, en que tuvo lugar el hecho
de armas.
De real orgen lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 9 de abril de 1898.
CORREA
Señor General)n Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: e En vista del juioio oontradictorio instrui-
do con el fin de esclarecer si el médico segundo de Sanidad
Militar D. Gabino Gil Sáinz, se hizo acreedor á la cruz de San
Fernando por el mérito oontraido en la acción de cBinaca·
¡án), e19 de noviembre de 1896; considerando que en dicho
dia la columna mandada por el coronel de Infanteria Don
José Marina, atacó las posicicones fortificadas que el enemi·
go tenia. en aquel punto; que el combate fué rudo y el avan-
ce dificil, no sólo por el nutrido fuego del enemigo, sino
porque careciendo de artillería para abrir brecha en los
atrinoheramientos, hubo que escalarlos; considerando que fl
médico de que se trata llevó á cabo actos de valor, curaudo
ti los heridos en la misma linea avanzada en que caían e y
bajo un fuego nhtrido, certero y próximo al enemigo, y que
no sólo llegó á estar á pecho descubierto, á cincuenta me-
tros de los parapetos que ocupaban los rebeldes, sino qué
curó B..un oficial en la misma escala que estaba apoyada en
la trinchera enemiga; resultando que el médico segundo
D. Gabino Gil Sáinz se halla comprendido en el caso 71 del
arto 25 de la ley de 18 de mayo de 1862, por haber curado
heridos en los momentos del ataque de un reduoto y linea
de trincheras enemiglls, sobre el lugar de la acción, el Rey
(q. D. g.), Y en fiU nombre la Reina Regente del Reiuo,
por resolución de 23 de marzo próximo pasado, y de acuer-
o do con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.. ha tenido á bien conceder al referido médico se-
gundo da Sanidad Militar D. Gabino Gil Sáinz, la cruz de 1
San Fernando de La clas('l con 13, pensión anual de 250
pesetas, asignada á su categoría en el arto 8.° de la ley
de 18 de mayo de 1862, y cuyo abono deberá hacérsele desde
el día 9 de ntlviembre de 1896, en que tuvo lugar el hecho
de armas, 'conforme á la real orden de e 17 de noviembre de
1875 (O. L. núm. 994).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·,
drid 9 de abril de 1898.
CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de las iS1l'Ui Filipinas.




Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g\ Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar' en comisión á
eSe distrito, á los jefel3,capitunes y subalternos comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con D. Ftl;lnOo
Alvarex' Arenaa y Ifartinez Marina y termina con D. José~llntori Fernández, á fin de que V. E. pueda emplearlos en
t~ forma que estime mas conveniente; debiendo, durante el
ampo que permanezoan en esas islas, reclamárselas sus ha-
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beres con cargo al crédito e:lCtraordinario concedido para la
campaña de Ouba á todos aquellos que vayan á prestar ser·
vicio én los cuerpos de reserva que se movilizan, y por los
extractos ó nóminas corrientes de los cuerpos y clases á que
sean destinados, á los restantes; percibiendo sueldo entero
los jefes cuyo actual destino sea el de agregados á Zonas ó
regimientos de r~serva. Los mencionados jefes y oficiales, y
los soldados que en concepto de asistentes les acompañen,
continuarán perteneciendo á los cuerpos en que hoy sirven
y efectuarán el viaje por cuenta del Estado, disfrutando
plu$ de campafia desde el dia en que :emprendan la mar·
chao
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.Ma.
d.rid 11 de abril de 1898.
Sefiar O..pitán general de las islas Oanarias.
Sefiores Oapitanea generales de las regiones y Ordenador de
pagos de .Guerra.
Reladón que se cita
Tenientes coroneles
D. Franco Alvarez Arenas y Martínez Marina, del regimiento
Reserva de Ántillas núm. 68.
» Ildefonso Francés LÓpez, de la Zona de Madrid núm. 57.
:t Enrique Pintos Ledesma, de la Zona de Madrid núm. 57.
» Enrique Fauta Gabiot, de la zons de Madrid núm. 57.
» Federico Navazo Ruiz, de la Zona de Madrid núm. 57.
» José Alonso Rodríguez, de la Zona de Madrid núm. 58.
Comandantes,
D. Andrés Garcia Martin, de la Zona de ))lanresa núm. 39.
» Serafín Urrero Benito, de la Z)na de Bncelona núm. 59.
1> Francisco Valdés :Masdeu, de la Zona le Barcelona nú.
mero 59.
l) Zacarias Rodríguez Hernández, de la Zona de Valladolid
núm. 36.
» Manuel Senespleda Barrachina, de la Zona de Barcelona
ñúm.59.
» Francisco Oanillas Gómez, de la Zona de Logrofio núm. 1.
t Norberto Arjó Fraguas, de la Zona de León núm. 30.
» José Martin Dllráu, de la Zona de Pamplona núm. 5.
» José Ponce de León Fernández, de la Zona de Madrid
núm. 58.
1> Emilio López Redrao, de la Zona de Madrid núm. 57.
» Saturio Vinuesa Verde, de la Zona de Valladolid núm. 86.
» Arnaldo Luis Expósito, de la Zona de Baleares.
Capitanes
D. Francisco Ruiz Amor, del regimiento del Rey núm. 1.
l> Arturo Rcdriguez Oompagni, del ídem de Saboya núm. 6.
» Félix BenedictoBarrachina, del id. de SanFernando n. o11
:t Ricardo Serrano Corbalán, del ídem de Cuenca núm. 27.
» Enrique Barrios Vicente, del idem de Zarag<;lza núm. 12.
» José Bueno González, del idem de Asturias núm. 81.
:t OllrlOS Medina Álvarez, del idem de León núm. 38.
» Santiago del PuertoFernández,delid.deCovadonga n.o40
:t Josó Barradas Garoi., del ídem de Oanarias núm. 42.
~ Juan Fuertes Gamero, de11dem de Baleare~ núm. 41.
)) Oilinio l'{,uiz Balbás, del idem de Vad.Rás núm. 50.
:t Jj'lorentino Rodríguez 8ánchez, del Íliem de Olll:!tilla. n.016
:t Angel Vidal de la. Hoz, delidem de Soria núm. 9.
:t Evaristo Blasco Fernández, del idem de Oórdoba núm. 10
» Francisco Gallegos Garcia, del idem de Granada nám. 84.
» José Jueri Sancho, de11dem de GuadalajS1'8 nám. 20.
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D. Sotero Requena Rulio, dr-l 11em de TatuAn núm. 45.
~ Pal'1cual Ruvira VlI'iA.no, del í tero de Oturoba núm. 49.
» ~alvndor S"grarlo Pom;, del Hf:'m de Ví1..'aya núm. 51-
1> MaLuel Vicellte t-alduñll, dfll id m oe Atllgón núm. 21.
:t :hbdesto P,·sada P41'lerO, del lIero d!J Ni<varra núm. 25.
:t Leonardo Aivlir~zOtt:rQ,del idero deti~nQuintin 11úm 47
:t Fulgencio Rozas A"rbí-zum , (hlidem de Guipúzcoa núm.53
:t Jl,sé Sastre T<.lrmo, del iJem de A..ia núm. 55.
:t Pedro Llinás COud-, del i.iem del Iuf:1nte núm. 5.
:t Amnlio Olivares Mll.rtint!z, del ídem de Galicia núm. 19.
:t JORquin GuitIÍed Sánehez, del ídem de Gerone núm. 22.,
:t José Luces E!ócobar, del f1em de Améri\Ja núm. 14.
I Juan CHezo :MllJgarejo, .<1el idem de Valencia núm. ~3.
» Kiuardo Mato R<!d'í~u€z, del Íliero de Bailen núm. 24.
» G~~brielTerrad a~ R11ague¡', c.el id. de la.COllsnución n.029
» Mariano MuñfZ T;fVE:S, del ídem de )a LealLlll núm. 30.
I l\h.rtin LRfuent!:l F.mtElcha, dd ilem de Cl1nfabria n.o 39.
:t Leopúlllo Cos L¡;gllrde, rlel ídem de GlIrp.lluno núm. 43.
» El~utt:rio Pérez l\Lrtin, d~l i 1em de San M":ltlhln.o 44.
» RiclPao LóVez !;limli.uieg(). del id·m rl..l Pi! lCips n.o '3.
J L,:óñ Quintana Duqul", dd ileffi d~ hnh¡;l U núm. 32.
I Leül ardü Amor McZ'!, de.! item ele T~)l~d) !;úm. 3fí.
I Alturo ~'¡¡n !l··m;;n T~kn la., del i tem 80' Bnrgos t:. o 36.
)} :Manuel F l'nbdez Cuin91,':,iel id(>m d{ L'Jgón núm. 54.
» H.rmenegitb JiménEz F."rúánéhz, d~l í 'em Reserva de
Flande13 núm. 82. '
Del1'eghniento del Rey núm. 1
Primeros tenientes
D. Se.baetián Moll de Alba.
:t Eloy !Sauz de la Garza.
»Jua Laberón Agut.
J Ma (OS B"záll listebau.
Segundos tenientes
D. Antonio Castillo López.
) Tllrr;ilo ngarte Ftlrnánd"z.
:p Julio Monea ¡l:!. López.
:t Hilario Bórzr'sll López.
:t Juan Velázquez Gll de Arana,
:t Jacinto Jaqu ,tot Alcobendas.
Del1'e,qimiento de Saboyá nÍf.m. a
Segundos tenientes
D. Augusto EII.Ill Pérez..
» Cri¡.tino M mgóu Fel'nánllez.
:t jo~é·Aria8 RiVIlB.
,. Fraudsco Sán··h~z Lucas.
:t 8u('e80 Dandíu B~ISOJ.
» .J<,sé Castillero Pdrez.
:t A~.ton¡o A 1r:1(lo8 S:lmprr.
» J )sé Gómez 'M:nHol z.
» Augd Cuadra Jo (i-l\.rCt1F.
[{()gimhmto do San :ri'ernando núm. 11
Segundos tenientes
D. l!'rnncirw(l M~lrt1!1 :Mor1110. .
) l\bnuel Chr..mn .\í:-ré.
) \Vanceslfl.() S~rra IJuge.•Vifia.
}) Francisco Muñoz Martinez.
» Joaquíu Feruau\iez PÓrl!z.
» Luis &odri5u¡;z POIJC6 do L~óI:i.
» José Roddgw.-z Ll$turrc.
}) Emilio ZUblIi, Aguirre.
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Regimiento de Zaragoza núm. 12
PrimlH'OS tenientes
D. C'asimi¡ o 1tlinn Ruiz.
1, P¡;áx:e~ted Piñ¿,ro E:Jrero.
Segundos tenientes
D. Mauuel G:ljate GÓmez.
~ Eladio Va!verd¡¡ Quintana.
:t J Jan Pruna Fcrnández.
» Franci8c() A1Vll,r~¡; de SotomayorZaragoza.
» Pedro Sánohez Prat.
}) Juan Gil Conea.
» Anrelio Píñero Ebrero.
Regimiento ele Cuenca núm. 27'
Primeros tenientes
D. Fraucil!co E ío Barnahlo d'3 Quirós.
» Enrique Alvll,rf'z Mddor,u lo DieZ C:mseco.
» Félix Pr&t Dfl'·ourt.
Segundos tenientes
D JOI;é Marina M..igar.
» Sa!u'ltiano R IltrigUlOZ M'lnj'l X;ques.
:t Gabrid Radrfgu·"z Ponce d.e Ll:óu.
I 'fmnR8 Aparisi Ro.driguez.
» R!lmÓ:l de Visa Coad;;).
~. :h'raD.cis(J() Marcos Ro iriJuE>z.
» F.a.neisco F¿rnández Rico Gnooucio.
R()g'¡miÍ('.n~o (le ..t1stnrias núm. Sl
Primeros tenientes
D. JOÍ'é Laguna Pardo.
~ J ulian GarC'ia AUamus.
:t Augnsto Linar-s HOUZll-,
) EIlriq \]e MontaJvo Gorrochategui.
» Rufael Flll.quer Mutin.
» Entique Domene h LBiva:
Segundos tenientes
:t ]:!'élix GóOOtoZ Marfin~z.
Regimiento aé León núm. 38
Primeros tenientes
D. Victoriano Pedrero Martin.
» t<antiago Azañón Ranz.
~ Sant.iugo GlftiílO Norifgn.
» Athenóg~lnel3 Sánchez Diell.
Segundos tenientes
D. Baldomero RodileB SalllB.
:t T,'má'3 Sánch.-z Mitlra.
I P,;dro C'JrrRi rrúmé.
~ Manuel L'trll. Alonso.
» Antolliü T,lOláB Luque.
Regim.iento de Cov({,donya núm. 40
Primeros tenientes
D. }¡;URflbio Alvltro A(Jf1'Vedo.
» Anró:liio J)t·rninguf1i: G[t~flt)'Ema.
)J (;:1'18I'ulo ~;jOrtcho Arl'l:lgui.
H AifouHll )¡;JoJa lJ:~pin.
» Jet'Hlt:; J\I14rtínez Vei~a.
Segundos tenient.es
D. l<~IlljqUd Fewll"i Ayoru.
J üUSLIlVO áe Bal:icar~n H~infl.
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D. Angel Marfinez Dominguez.
li M'u.lud H~rrániiezArt"laga;
li Frar'cisco Q...Iirogn Codina.
Reg'il1l'icnto ele Canar'ias núm·. 42
Segundos tenienles
D. Aurelío Diaz de Fnijo Dura.
li JuliAn Lloreute Navarro.
» VIl.lero Gvij-trro FUE'Ltes.
l; Gerardo Requefé"ls Rodríguez.
li El;rique Sicluna Burgos.
li Juan Celma Mayans.
l; Federico Góm"z de Salazar Orduña.




li Manuel Ptlrales Valrlés.
li c.nlos Montemay.r K-auel.
li G<1udencio Pablo Villdi1r.
li Antonio' Vsrgas Aetudillo.
t JJp.é dll Reina Travie«o.
li JeE<ús Cl1talineu Molina ...
l; Vicente Sánchf:z Vtlrdu~o.
l) Mlinuel Garcia del Cllmpo.
Ea. tallón Cazaelo'res de Ciudad Rodrigo núm: 7'
Primeros tenientes
D Carlos Dueñul'l Redonli(l.
» Julián .Moreno Raso.
» José Aveilhe Boddguez.
Segundos tenientes
D. Narciso l\IlIrtinfz C .rrillo.
» Flaucidco B,rbón de la Torre.
li Enrique Ovilo Castelo.
Batallón Cazadores ele ]JIanila nüm. 20.
Prlm~ros. tenientes
D. José·RodJigUllZ Rodríguez.
l) Francisco S<"jllrnat Martio.
t Francisco Rumero Ordóüez.
S,egundos tenientes
D. Ro,lolfo Itsp>\ Manzf<Do.
t Joaquin Tédt'z de Sotoml1yor.
t Jo-é Parol M~z'lTiego.
li Nicolás Aguilll. Delgado.
t Luis C.marro Garcia.
li Jusé Vl.'llázquez Zunzo,
1J Manuel Alonso ~Jto.
Regimiento ele Soria nÜm. 9.
Segundos tenientes.
• D. AioUo Gall-!ro8 AlfLlro.
» Félix du la CUl'VIl .Jimónez.
1J Pablo OI'~olludoGarúÍa.
» Aurelio Bonzo Oano.
Regimiento de Gora.nad(¿ nüm. 34.
Primer teniente
D. Manuel AtniUlI.tegui G~Jllt'z.
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Segundo teniente
D. Fflrnando Ruiz de Bu"tillos.
Regimiento de Ea/cla nÍtm. 48.
Primeros tenientes
D. Agustín de la Quintana Alvarez.
t Luis Diaz B:llalt.
» E~tal.li:3lao Escuia Loie.
Segundo tenIente
D. Andrés CIarés Oruz.
Regimiento de Alava nÜ1n~ 56.
Primeros tenientes
D. Alejandro Ory Sevilla_
:> Angel Guinea León.
li Dumingo DBlgado Mendoz8.
» Rafael Ruiz de SJnláis Arévale.
Segundos tenientes
D. Juan Liafio LWl111e.
» José Santori Fi:lrnández.




Excmo. Sr.: En vista de l. mallifJstado por V. B. (>n
su escrito fr.cha 24 d.el mes último, lil cursar la int<tarcia
promOVida por D. Francisca Pra¡los y Moreno, en 8úplica de
permiso :pura construir una bU1'r8ca p:>rR a,ma~enar esparto
en terreno situado en la falda del cerro de San Lorenzo de
eta plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el recurrente, siempre qUti la. construcción se aju6te en un
tudo á lo qua fn'iica el plano presentad) y que se coloque
en el sitio señalad 1 por t'l COlnandante de Ingeni<lros, que·
danno ademas sujeta á las prescripciones que rijan sobre
·edificacione;¡ en ,las Z,Jll8S de las pla1.4S dd guerra, y sin que
pueda variarse el destino de la. barraca sin ,previo conoci·
miento de llls hutllridades militares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
1emas efectos•. Dios guarde lÍo V. .liJ. muchos anos. Ma·
drid 9 de abril de 1898.
Señor Comandante general de, Melilla.
.. __ .
Excmo. Sr.: En vista de h manifestado por V.E. en
HU escrito fecha 25 de mlirzo próximo pa-<soo, al curmr la
ir.stancia promoviJa por el vecino d~ PamI!lona D. Car'os
EDgui B:urioliJ, tU súplica de autorÍz¡I.ción pata construir
un barrucón de fábrica de ladrHb en el barríu dli la RI·cha-
pea, dentro d~l pl·ligono de excepoión de la S,u zona polé-
mica de lu citada ,plazl1, tI RflY (q. D. g.), y en su nombre
la Rdua' Regente dtl Heino, ha tenido á bie:l acc' der á lo
s.\Jlicitado por el recurrente con 1118 siguientes COI dlcio·
n8s.-LlI ]~i zócalo del t'dlfil'Ío, ya se construya d 1 mllmpos-
tllrfa Ó de liiiHeri<t, nI"' p.,drá tener roa)'or grueso de Oro,56, ni
altura que exceiln de Oro,rIO; los pilares t:xteriores, si son de
h drillo tendr6n á lo roA" 001 .56 de ludo en su basa cuadrada,
y un aepaciamialltu entre ej>)) q'le no bajllrá·deSID,CO; 10B
pilares interiores de crujb, c;¡n la miama sep~rll.c¡óo in·
...
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dicnda, serán postes de madera ó columnas de hierro, y
los muros de cerramiento, ó entrepliños exteriores, seráu
de ¡V\17 de grueso en toda su altura.-2.a No podrán dispo-
nerEe !i6tanos ni cuevas, como tlimpoco organizar el desván
de f(lrma y manera que Bao. babitable.-3.a Sólo podrán eje-
cutarse las obras que Be autorizan; debiendo empezarse y
quedar terminadas dentro del plazo de un año, contado des-
de la fecha de esta concesión, que se considerarA caducada
en caso contrario.-4.8. Dicha concesión no constituirá titulo
de propiedad á favor del recurrente, ni modifica en nada lail
que el mismo hubiese obtenido con anterioridad. Y 5.8. Que-
da obligado á demoler por su cuenta y coste las referidas
obras, sin derecho á indemnización alguna, cuando para ello
fuere requerido por la autoridad militar competente en in-
terés de la defensa; y en todo tiempa 1'11 exacto cumplimien·
to de estas condiciones, asi como de las demás prescripciones
vigentes ó que se dieten en lo sucesivo sobre construcciones
en las ZCllIHI polémicas de 1M plazas de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demÁ~ tfectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1898,
CoRREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.·
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 18 de marzo próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de Las Palmas (Gran Ca-
naria) D. Nicolás Barrera, en st'¡plica de autorización para
construir una casa (,tIl el poligono de excepción de la zona
polémica del cILetillo de San Francisco del Risco de la cita·
da plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soliuitado, con las
siguienteS condicioUEs:-1. lt Las obras se ejecutaran con su-
jeción ti los pla,nos presentarlos, bajo la in!:ipección de la Co.
Dlll.udancia de Ingenieros de ]a plaza.-2 a La concesión no
pcdrá nunca considerarse como nuevo titulo de posesión á
fuvGr dd propiE:tario, que deberá demoler la obra :i sus ex-
pensas, sin derecho á ind,emnizacián ni reintegro alguno,
siempre que lo exija el servicio del ramo de Guerra y sea
requerido al efecto por la autoridad militar competente.-
s.a Las obras deberán empezar y quedar terminadas dentro
del plazo de un año, contado desde la feoha de esta conce-
6ión, qne se considerará caducada en caso contrario.-
4.&.Quedarán, por último, sometidas en todo tiempo tí las
demás disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra, fortalezas y puntos fqertes.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' afios. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
_..
dOCIÓN DE CUEIU'OS DE SE1WICIOS ESl'EOrALES
BAJAS
,Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Q~balleria Eugeoio Bar.
tolomé Gómez, en súplica de que se le conceda, como gracia
upecial, la rescisión d(,l cOl1lpromisoque por dos afiofl con·
-trajo en 81 de agosto de 1897, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Re¡ente del Reino, ha tenido á bi~n a'Cceder á
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la. p<:.tición del interesado, oon la condición que se determi-
na dn la última parte de la. real orden de 24 de diciembre
último (D. O. 291) y previo reintegro de la parte proporcio-
lÍal del premio de reenganche recibido y no devengado, en
h(l,r'Y1onia con lo que preoeptúa el arta 77 del reglamento
de t; de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
9 du abril de 1898.
CoRREA
Señor Director general de la qnardia Civil.
8eQ::>res Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro1p.ovida por el
carebinero de la Comandancia de Málaga Ismael Martínez
Hoyo, en súplica de que, como gracia especill.l, 138 le conceda
la )'€scisión del compromiso que por cuatro años, cuatro
meí~e8 y siet13 dias, contrajo en 1.0 de I.\gostq de 1896, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina. Regente del Reino, ha
ten~do á bien acceder á la petición del interesado, disponien·
do Janse baja en el instituto á que pertenece.
.De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
9 ds abril de 1898.
CORUA.
Señor Director general de Carabineros.
-;L.~._,
Excmo. Sr.: En vista de la instanci,¡ promovida por el
carabinero de la Comandancia de Alll;eciras D. José Lópelll
Ol'tíz, en súplica de que, COmo gntcia especial, se le conce-
da la reBoisión del compromiso que por cuatro años contrll-
jo en 1.0 de diciembre de 1896, el Rey (q. D. g.), Yen SU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lll¡ petici.ón del interesado; disponiendo que cause baja en
el instituto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 9 de abril de 1898.
CORREA.
Sefí,or Director general de Carabineros.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino', en nombre de
su Angusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar l.
cla¡Jificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. ]J.
dié cuenta á este Ministerio en 29 de marzo último, yen su
virtud declarar aptos para el aseenso, al teniente auditor de
segunda D. Valeriano Torres García y al de tercera D. Enri·
qu(J Alvares Bernll1,los cuales reunen las condiciones que
dei..nmina al arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195). '
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento ~
delaáa efectol!l. ' Dios guarde á V. E. muchos afias. Mil'
dri,19 de abril de 1898.
CORREA.
BElLor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
11.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en tlombre de :
BU Allgusto HiJo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la !
(l188ificació~ hEcha por eEa Junta CJnsultivll, de qne Y. E. I
dió cuenta á este Ministerio en 29 del mAS antprior, yen FU 1
virtud declarar aptos para. el ascenso é. los jefes y capitanes ji
de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente relación, '
que comienza con D. Polióa Zuleta Carllioero y concluye coú l¡
D. Fraaciaco Sentana y Santana, ]os cuales reunen las condi-
ciones qu.e determina el arto 6.° del reglamento de 24 de I
mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. pal'n Bn con~('imieDto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añp¡,l.!
Madrid 9 de abril de 1898,
CORREA
Setior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Relación que 8e cita
Tenientes coroneles
D. Polión Zuleta y Carnicero.
,. Constantino Brasa Rodríguez.
,. Rafasl Diaz Arias de Saavedra.
,.. Juan Mantilla Giraldo.
.. José Garcia. Rojo.
:~ Jo~é Gabucio Maroto.
,. Julio Bueno de la Vega.
lO Rafl\sl Macer~s Castell.Raiz.
» Ricardo Terue.! Galb\rdo.
Comandantes
D. Antenor Betancourt OohoR.
• Jollé Sancristóbal Urubil.
.,. Joaquín Hernández Buendia.
» José Pérez Villarino.
» Federico de Arrate Navarro.
,. Franoisco Feuéoh y Cordonié.
,. Clotildo Verdú Grech.
» Tomás Solanes Atanasi.
) Ricardo· Borrajo Diaz.
,. José Soler PclJl~j!\.
1 José Stlrra y Sdrra.
1 Reimundo Gutiérrez ReinJ.
» José lni-sta HU'lrtll.
1 Enrique Rodri~\1ezRubio.
» Juan Diaz Calcines.
Capitanell
D. Manuel Beixsrt Cdl>tJJle•.
» Juan Valls Quiñones.
• Angel Simó López de Harfl.
» Félix Navazo Ortega.
,. Dionisia Urillta Morales.
» Valentin Cebreiros Doallo.
» Salvador Millán de Jesús.
,. I;;idoro Gl'nzález González.
» José Rmet PortelJ.
• CaudIlio lfulloz Nocedal.
» Bonifacio Gutiénez RoddgUt Z.
,. Frallcisco Muñoz Leal.
,. Eusebio Dacal Pérez.
» Juan Ollaro Morente.
,. Ramón Camacho Molinero.
» Rafael Gómez Sancha.
» Ramón Lomalino 1raola.
© Ministerio de Defensa
lJ. Carmelo Hodriguez l:m'Vestre.
, Gumersindo Llopis Almeid".
,. Justo Paz Cruz.
» ~meterio Enriquez Tomé.
l) .Francisco Sll.ntana y Santana.
Madrid 9 rle abril de 1898. (JORRE4
....., .,¿"M:-.--
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y ton su nombre la ReI·
na Regente el Roino, se ha. servido disponer que la real oro
den de 24 del mcs anterior (D. O. I1Úm. 67), por la que He
concede el retirCl provitlional al sargento dd ese instituto
Juan Jaquer".s Golomer, Be enti.p.nda rectificada en el sentido
de que el prime;,· apellido es Figllera8 y no comp se coneig-
na en aquélla, q'ledando rmbsiBtentes los demás extremfil!
de dioha eoherBoLa, disposi.::ión.
. De rea.! ordf!n io digo á V. E. pa.ra su conocimien*o y
y demás efect(ls. Dios guarde ti V. :ro. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
CORREA
Señor Director g'3neral de la Guardia Civil.
Señores Presider,te del ConseJo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes ge'lerales de la. cuarta y ochva regiones y Orde-
nador de pagos da Guerra. -
Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.), yeo su nombre la Rei·
na Rl'\gente del Reino, se ha servido disp'mer que la real oro
den de 21 de marzo último (D. O. núm. 64), por la que se
conCEde l'etiro pl'OViFlionlll al carabinero Juan Fliocheh Abad,
con rt',idencia Ot: Torrelaguna, se entienda rectificada en el
sentido de que t:: verdll!erJ lipellido paterno d~linterf8ado
es Ilinch"'ta y el punto de residencia. Torrf'lavega (I:hntlln·
der), qued~ndn subs;steute d(ch \ real or len en tod'l8 SU! de'
más extremos.
De re!!l or,bn lo digo á V. E. para su conooimiento y
demlis efectos. Dios guarde ~ V. HJ. muchos años, Madrid
9 de abril de 18~8.
CoRREA
Señor Director general de Carabineros.
Señoras Capitán general de la sexta región y Presidente dd
Consejo Sllpremo de Guarra y Marilla.
..---
SECCIO:t-l DE AD:MINIS'l'RACION KILI'l'AR
ARMA 'tIENTO Y MUNICIONES
]l~xcmo. S,'.: Eu vista del t>scritu de V. lJl. de 9 de no·
viemure último, intere~Bondo el pago de 1806 3.593'ó6 pet;e·
tal' q\l~ flll re'lflo,'cierotl por el importe tie lOI:l armtlmentoa
y efectos extrll,VJsdos en 1873 en la Comandancia de Carfl·
bineroa de Ji-hlt"ga, según expresa la leal ol.den de ~3 de
abril del ano próximo pl\sado, y uo exístienilo en el actual
presupul:'sto oréc.íto alguno espacial para esta atl'nción, el
Rey (q. D. g.), :.'l\U IOU nombre la ReinaR;¡gente dl\l R\:iuo,
se ha,sbrvH1o au¡;olÍzar a la expresada cJll1lUldancía de ell-
ra.bÍl'Áeroi!l (le lvIlÍlaga para que forme Ulla acJloíoual al eier-
cicio cerrado 1872-73, por la expreBaua cantidad, Momp:'.
fiando copiaa d.' la real orden mencionada y de ésta, pal'A
qUf', previa liquIdaoión, ee incluya en el capitufo de Obli·
gaciones de eiercú ios cerrados que carecen de ct'édiio legislatit,o.
del primer proY"lcto de presupuesto que se reiacte.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento y
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demas ff~ctos. DiaR guardfll\ V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1893.
CoRREA
~efior Director general de Ci:lrabineros.
Sefior Ordenador de pag(ls de Guerra.
-e .•
efectoe consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos atio8.
MadrH 9 de abril de 1898.
OoRRE~
Señor CapitAn general de B:trgos, Navarra y Vascongadas.ISeñor Ordenador de pagos de Guerra.
! •••.
ARRIENDO'3 DE FINCAS Y EDIFICIOS
Exomo. Sr.: En "ista ~lel fscrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de mar'zo último. acompañando el con-
trato de arriendo de la cas,. que ocupan en Córdoba las Fac-
torias mHitaTf!S, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha t'!nido á bien aprobar el alquiler de
de la casa Bita. en la calle de Ttlmá'l ClDde núm. 8, propie-
dad del señor marqués de la Vega. de Armijo por el precio
anual de 4.250 pe3etas en la forma ei!tipulada en el menoio-
nado contrato, celebrado ea 1. o de novi~mbre último y que
terrr.ina en 31 de octubre del año actual.
De rta\ orlen lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Di03 guarde á V. E. muchos afios.
MadrLl9 de llbril de 1898.
CoRREA
Setior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior OrdenadJr de pagos de Guerra.
---
DESTINOS
Excmo. Ek: El R'3Y (q. D. g,), Y en su nombre la Reina
Regentn del R,.lno, ha teni¡jo á bien disponer que el comiA!:'-
da d. guerra de primE\ra dl;\e8 D. JURO Garoí~ Rodríguez y
el oficial primero de Admiili~tr/;\cióllMilitar D. Mllriano Ar-
c.ylbroto, ocupen destino de plantilla ea eSft Capitanía
general, ctlsando en la comisión á que se refiere la real orden
de 6 del actual (O. O. núm. 76), y causando baja en la Orde-
nación de pagos de Guerra, a la cual dependencia pertenE-
cian.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchor;¡ afios.
Madrid 11 de abril de 1898.
CORREA
Bf'ñor Capitán general de lae islas Canarias.
Sefi¿rea Capitán general de la primera reg-ión y Ordenador de
pagos de Gllerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 15 de mar-
'lO próximo pasalo, cursando un~ relación olaEificltda y valo-
rada de 108 ef>::Oll.8 iLútiles que exil:'ten en 61 almacén del
material dtllllganier('8 de la Comandancia de Pamplona, im-
portante 150 pesetas, é interesando autorización para 8U ven-
ta por gestión direota; y tflniendo en cuenta la excepción
3.& del arto 6.° del vigente rE!glamento de contratll.Oión, 1 en
harmoni~ con b concesión del al't. 5,0 de la ley de presu-
PUl'stos de 1896·97, hoy vigente, el Rey (q. D. g.). Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tilnÍllo a bian auto-
rizar lit ve,nta por gestión directlt de 108 efl'1ctos que apare- I
cen en 111 expresarla rillación, sujetandose para ello á 10&1 pre- I
cios señalados en la mÍllma. I
De real orden ]0 digo á V. E. para sn conocimiento y :
I
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SUELDOS, HABER~S y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia. que V. E. cursó
á este Ministerio con su psrrito de 18 de febrero último,
promovida por eloomandante mayor del regimiento Infan.
tería de Can!l.rias núm. 42, en súplica de autorización para
reclamar haberes del soldado Nicolás Ruiz Fernándes, pro·
cedente del distrito de Cuba y en expectación de retiro, oo·
rrespondiente á. los meses de agosto de 1896 8 junio de 1897,
ambos inclusive, d Rey (q. D. g')J Y en su nombre la Reina
Regente del Rüno, ha teoidn á bien conceder la a.utoriza·
, oión solioitada. y disponer que por el cuerpo referido Be foro
mule la. oportuna adicional al ejeroicio de 1896-97, con apli.
cación al.cap. 5.°, arto LO de dioho presupuesto; la que.
justificllda como está prevenido y prt:vis liquidación, !eri
incluBa par" su abono en el capitulo de Obligaciones de ejer.
cicios cerrados que carecen de crédito legislativo del primer pro-
yeoto de presupuesto que se redacte.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento..,
demás efeotos. Dios guarde ti V. E. much08 afiol!!. Ma·
drid 9 de abril de 1898.
CORUA
Sefior Capitán general de C~atilla la NU8n y E:dremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vhta de la im~tllncia que V. E. cursó
á este Ministerio oon su escrito de 7 de octubre último, pro·
movida por el comandante mayor del batallón Cazadores
de Figueras núm. 6, en súplica de que al capitán D. Lui.
OUván de ]a Iglellb, le sea concedido relit:f y abono de me·
dio sueldo del me8 de mayo de 1896, en el qne se enoontr6
disfrutando prórroga de lioencia por enfermn, procedente
del ejército de la i:31a de Cuba., el Rey (q. D. g.), yen !lU
nombre la ReiDa R,:,gente del Reinn, oon arreglo á 10 dis-
puesto en re:J.l ord':ln d~ SO dl:l abril de 1896 (O. O. m\me-
ro 97), ha tenido á bien conoeder el relief y abono del medio
suello solicitado, y dil;lponer que por el h';bilitado de la
clase de reemplazo en eila región, ¡;;e reclame su importe,
formulando al efecto la oportuna adicional al ejercioio de
1895-96, con aplicación al cap. 5.·, Rrt. 5.° de dicho pre·
supuesto, la que será con"i lerada como de caracter prefa..
rente, por hallarse comprendid/\ IHl.rtl su abono en el ar-
ticulo 3.°, apartado letra C de la vigente ley de presu-
PUl'BtOS.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimien.to 1
demá¡; efectos. Dios guarJe á V. E. muchoa añOB. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
CORRJ:A
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordelll\dor de pagos de Guerra.
lCxcmo. Sr.: En vi.,ta de la instancia que V. E. cnrsó
a el!1te Ministerio con llU eecrit() de 4 de ootubre de 1897.
promovida por el comandante mayor del batallón Cazado·
res de la Habana núm. 18, en etlpJica de autorización para
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CORRBA
Señor Oapitán general de Galida.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
reclamar líl cantiiad de 201'30 pesetas, importe de deven- de ks demás suministros vedficadol'j las cualefl, justifica.
gt!S y ¡,uministrcB herhcs á il~dividucs de dicho cuerpo que das como esta prevE'nhto y previa Uqnidl\dón, i!t'rán iDclui-
figuran en la si~uiente relación, 10B cuajes no fueron recla- das en el f'8dtulo d-' Obligaciones de ejercicios cerrados que ca-
mados eXl tiempo (-pmtuno por fal.ta dtó documentrs justifi- 'recen de cnJclita legislativo de: primer ployec:tü áe preidU-pUl!sto
ClltivO¡;, el R~,y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente 1 que li>erel1l¡cte.
dp.l Rtino, ha tenido á bien conceder la autoriz.9.ción Bolici· Da real ordEr. lo pigo A V. E. para su conocimiento y
tada, y dip.plner que pür el regimiento rderido se formulen d~m:í.s efectes. l)los guarde á V. E. muchOB año~. Ma-
las oportuulls adicionales al Ejercicio de 1896-97, con fl,plica- dria 9 de abril de 1898.
ción al cap. 5.°, arto 1.0, por la que respecta á haberes y
gratificaciones, y con la debida separación de conceptos y






Primer teniente •• D. Fabián Morte del Cas •••••••••. Gratifiollción de juez I"ventual de junio de 1897.
Soldado......... ,'!lanuel CQ8tal Clmdón............ Habert!s d:l abril, I11<tyo y junio de 1897•••.•.•
Otro•••••••••••• José Silva Illcógmto.............. hiem de junio de 1897 ......................
Otro ..••.••.•.•. Castor LÓ;Jf.z Pérez..•••........•• LIem •..•••.•••••. , ••.••••••.•••••••••••• '. 201 SOOlro•••••••••••• -deente Bis.DC(1 Rodríguez......... Mayo y junÍl de 1897... • .. .. . . . . . . ... .. •.•
Otro•••••••.•••• íl:milio ~ejj?l8 VilarÍllo•••.••••.••• Junio de 1897 •.•.•••••• _....••....•..••••..
Otro...•....•.•. Juan Fernllndez ••••••••••••••••• }S~lcorr(jli!' raoiOOfS de pan y ut.;,nsílio suministra·
Otro•...••.•• •.•. Amadeo Tizón Ramos............ dvs por el Depósito de embarque de la Curuña.
I ............ \ -T,;TAL •. 201 SO
Madrid 9 de abril de 1898.
_...-.....-.
Co:aBEA
SlccrON DE JO'S'l'rCIA y DERECHOS PASIVOS
PliNSIONES
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), yen su nombre b, Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guelra y Mal'ina l-'n 14 de marzO últi-
mo, ha tenido á. bien con..:eIer :'1, D.s Malíll. Franchca Cerezo
y Jurado, viuda de las SEgundas nupdas del oomandante
vaduado J capitan de Inbntliria, retirado, D. Vicente Zamora
Jurado, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de
un tercio de dicha suma, Ó selln 208'33 también al ano, á que
tiene derecho (omo comprendída en la ley de 22 de julio
de 1891 y en la de pre;iUpUe¡;toa de Cuba de 13 de julio dt:l
1885. La referida pen:líón se abtiUará á 111. interella!la, mien·
trlls permanezca. viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Córdobll, y la bonificación por litIO cajfi.S de III
IBla d.~ Cuba, ambos beneficios á p::utir del 16 de octubr", dtl
18\:)7, siguiente día al del óbito del causante.
De real orJen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás E-:feotos. Dill8 guarde á V. Bl. mUIJhoE! añol!!. Ma·
drid 9 de abril dtl 1898.
CORREA
Sefior Oapitál! general de Strvilla y Granada.
Señores Capitán general de Ji< illle, de Cuba,' Preilid':n.t(~ del
Conlajo Supremo de Guerra y Illtrín~. •
Excmo. Sr.: El l:~bY (q. D. g.), Y en ¡¡U uombrl.i la Rei·
na Regente del Reino, de hcuardo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mllrina en 12 dfJ marzo últi-
~o, ha tenido á bien conceder ti Doña Obdllli:t Díaz Guillón,
Vl?da del comandante graduado, capitAn de Milicias disci·
plInadas de esa isla, D. JO!'é Venegas P~gán, la pen¡;ión
anual de 750 ptsetas, con el aumento de dos por una, ó sean
en total 1.500 pesetes al año, á que tiene "Jerecho como como
prendida en la ley de 25 de junio de 1864 y en la de presu-
puestos de Cuba de 1885-86; la ouc.l pensióu se llbonara á la
bteresüda, rniflJ.tras permanfZ')a en likho tlflt¡4do y n.eiJ&
en Ultram~r, por las oajas de la rdadda itllfl, á. partir dQl
29 (le ag;'sto de 1897, siguiente día al del óbito del cauEante;
en inteligencill. de qua si la recurrente tlilsJ~dasu residenoia
á la P~níl1sula,la bonificación consistirá s(,lo en un teroio de
las 750 pese:tu.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y dew.áll efecto.j. Dios guarde á V. E. lUucholi años. &1&-
drid 9 dl! i:lbril de 1898.
CoBBü
Stlñ(·r Capitán general de la íala de Puerto Rico.
8sñor Prtlsiilentál del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
EXl1mo. Sr.: El Rey (q. D. g ), y en su nombre la Raí·
nf!, R~Il',nte rlf'1 Rei~o. dl:! acm·r·to con lo iufumado por el
()1Inli~j.) S~premo d;~ Guerra y Malilla en 14 da marzo últi-
mo, hlil tenido á biau conceder á n.a Iué! Carrert.s M..néndes,
viu(~a ild capitán graO\la'!fl, pl'imer tenienta de Ichoteli.
de la eSIJ. h lh~ re.Al·v,~" D. Arturo Ftlrnán'dfz noblcs, la plln-
ai6n 8!.tultl d':! 470 pe~etllA, Cl,1} el »umento de un tercio rl.
lliclN suma, tÍ t;('ún 156'66, tamhién :11 año, á qua tiene de-
Iech'Jeíllil0 oowprendida en la ley de 22 de julio da lR91 y
en 11.1. ~íe pre~u pue8tos da Cuba d~ 13 de julio dQ 1885. La
referid. !lel1sión Ha abonara á la interflflada, mientrae per-
mar.ezca viuda, por la Pagad.uría de la Junta de C188e8 Pilo-
BivaA, y l~ bonificarión por las cajas de la i:!la de Cubsj am-
bOll beneficioa iI. partir dei lO de Loviembre de 1897. siguien-
te día al dd óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extr.madura.
Señores Presidente del C:msejo Soplamo de Gatrra y.arina
y Capitán general da las ishs Fiiipinas.
Excmo. tlr.: Ei Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reinn, cvnfurmáudvse con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Sariano GODzalvo Lasalm"')
CoRREA
Señor Capitlin general de Castilla la Nueva Extremadura.
Señores Presidonte del Consejo Supremo de Guorra y lIarillA
é Inl:lpeotor de la Caja gallerA! de Ultramar.
CORREA
•••
Señor Capitán general de las ialas Filipinaso
Betíor Presidente del Conlcjo Supremo de G<lorra y M'ariDlI.
Excmo. Sr.: 11il H,¡¡y tq. 1). g.), Yen !u nombre la Rei·
na R~g~nte del Reino, de aGuerdo con lo iüformado por el
Conseju 6uplemo de Guerra y Marina fOn E de marzo ulti-
mo, ha tenido ti bien conceder á D.n EnsViquia VltllU, t>n
concepto de viuda del segundo tenÍlmte d',~ Infantería de Oircular. Excmo. Sr.: En vista de un telegramllo que
la esoala de reserva U. Encarnación Atvare~ Guieb, la pen- oirigió &. este Mini8t~riOi en 24 del mes próximo pasado, el
aión anUl\1 de, ~l)0 pesetas, con el aumento de dos por una, Capitán g'!meral de Catalufia, consultando, á causa de haber
ó sean !'lu totaL 800 pesetas al afio, á que aene derecho co- obtenido licencia ilimitada, eegún real orden de 15 del pro·
mo oomprendida en .la le'1 de 22 de julio dI,'. 1891 Yen la de pio, melL(D. O. núm.60}. los reservistalldel reemplazo de
presupuestos de Cuba de 13 de julio de 188t; la cual pensión ¡ 1891 que sirven en los cuerpos y cuadros aotivos d!l ejército
Bl! abonará á la. interE'sada, mientras puroanezca en di<lho ! deja Peninsula,islssBaleares, Canarias y posesiones del Nor·
entldo y reeida en Ultramar, por bs C!ljltS (-,8 eSl1, isla, á par- te de ÁfdJ8, la fecha en que debe cesar el pago de laa peno
tir del 9 de mayo de 1897, signiente día al fal óbito del caa. ' l!liones c01:oedidllB áfamilias de rel.'lervistas, conarragloal real
!Ilntej en inte!egencia de que si la reourren':a traslada su re- ¡ decreto da 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (que
sidenoia á la Peninsula la bonificaoión oOm'ili,tirá' sólo en un j Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del' Reino,
teroio de las ~OO pesetas. \ ha tenido á bien resolver que las expresadas pensiones 118
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y ¡ ab')nen IÍ los interesados hasta fin del referido mes de mar-
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. mUjhos afios. ~la'! Z3 próximo pasado, continuando las familias de los reser·
dríd 9 de abril de 1898. 1 vi8tas del mismo reemplazo que sirven en el ejéroito de
CORREA. ¡ Cuba, en el goce de las pensiones de que se trata, ínterin no
I f;e dil!pon~a otra cosa en contrario.i
¡ De red orden lo digo á V. E. para BU conooimiento '1I demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
1drid 9 de abril de 1898.
~-""... I -
Exomo. Sr.: En vhta de la illstanoi'l promovida por j Senor •••••
D. Juan Carpintero GouJ:illez, sll.r~ento 1.0 de Carabineros, I
rt;tirado, padre de D. Francisco. médioo se undo que fué de J E 8
S"nidad Militar, en solicitud de pensión ',or fallecimiento xcmo. r.:. El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
de su oitado hijo, el R",y (q. D. g.), yen si, nombre la Rei. , ~egen~e ,~el Remo, conformáud'lse con lo expuellto por el
na Regente del R<-ino, d" conformilad Cl n 10 expuesto por I ans6Jo pupremo ~e Guerra y Marina e~ 24 de marzo últi·
el Consfjo Suprt·mo «6 Guerra y Marilla rn 23 tie dicie31- Im?, ha tf~ntdo á bIen conoeder á FranClsco Mellado Maoa-
b¡e y 11 de lLa¡ZO iHóximo p~sa~~o8ha tcr<i ~os á bien dispa. 1 rr~lla, ~f\l!Idente ea ~illt j:d, provincia de Cácerea, padre de
ner que la lienFióll qtH' Holieita es incompB "ible oon el suelo ViCtOrIanO Malla~o Garci~, soldado re~ervista dd r~empl••
do que disfruta como tal retirado, pudiendo elegir entre am. zo de 18~L,.falleCIdo e~ Ouba, la penSIón de 50 céiltIlXl.Oa de
bIS beneficios según le eonven~a. peseta dumos, á que tIene derecho como comprendido en el
De real orden lo digo a V. E. para su. conooimiento y real decrl~to de 4 de lI.g08t~ de 1895 (D. O. núm. 172); la
demas efecto~. Dioa guarde á Y. E. muuhos afios. Ma. oual pen.slón 138 abona~á .al Int.eresado, desde ellO de dioho
dríd 9 de abril de 1898. mes y lino, por el regImIento Infantería Reserva de Cao.re.
ntlm. 96, cuyo bene.fioiü deberá oontinuar percibiendo en
comooaocia con lo prevenido en la regla 2.& de la real orden
de 6 de febrero de 1897 tD. O. núm. 29), hasta tanto que
1las Cort68 adopten un l<cuerdo sobre el partioular.
i De renl ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. .Ma·
drid 9 de abril de 1898.
Slíl:ííor Pre"identtl d"l. Consejo Supremo de Guerra y Marioa.
Señor Capitán general da Sevilla y Grallada.
demás deotas. Dios guarde á V. E. muchos años. Ha- t, la Pagaduria de la Junta de Ola"es P8liliVBS y la bonifioaoión
drid 9 de abril de 1898. ! por las ofjas de Filipinas, ambos benefioios á parUr de110
CORREA ¡ de agosto de 1897, f:'iguiente dia al del óbito del causante.
Señor C~pitán general de Castillll.la Nueva ;j Extremadura. i De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡demás eftctos. Dios guarde á. V. E. muchos años. MIt.
Señl)res Capitán general de la isla de Gub!t .1 Presidente del 1 drid 9 de abril de 189ft
C~nsejo Supremo de Guerra '1 Marina. '
t
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. /1'." Y (jU Sl, nombre la Rei*
na He~(1ntll del Reiuo, de acuerdo con 10 luformll.do por el
Conllll'jo Supremo de Ouena y Marirul en :.,6 de marzo últi·
mo, ha tenido á bien conceder á l).1\ Gabric:a Adela Jiménez
'1 Sánehoz, viuda del segundo teniente de Infantario. de la es·
·cala de reserva O. Bralllio Hl1ioi Gllrúia, la pensión anual
de 400 p..~taR, con el aumento de un tercio de dicha suma,
Ó aean lSS'SH peiÓetal'l al año, á que tiene derecho como como
prendida en la ley de 22 de julio de 1891 )' en )a de prt:su-
PUiistos d,e Cuba de 13 de JUÍlo de 1885. La ~I:lferida pensión
se abonar~ l\ la interesada, mientras permaL:,ezca viuda, por
© Ministerio de Defensa
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residQnte en Tudela, provincia de Navarra, padre de Luis
Gonzalvo Vid_gafn, soldado reservista del reemplazo de
1891, ('00 destino en el batallón expediciouluio dd regimien.
to Infanteria da la Constitución, la pensión de 50 céntimos
de pel!eta diarios, á que tiene dereoho como comprendido
en el real d~creto de 4 de agosto de 1895 (D. O. mimo 172);
la cual pensión se abonará al interesado, desde ellO de di·
cho mes y año, por la Zona de reolutamiento de Pamplona
núm. 5; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú'
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
Bt60r Capitán leneral de Burgol, 'Navarra y VllscoDgadas.
Seiiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspectords la Caja géLe'ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonrormandos6 con lo expuesto por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 21 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Tomasa Barreno Rueda, re-
sidente en Vegas de Matute, provincia de Segovia, madre
de Timoteo Useros :Barreno, soldado reeervista del reempla-
zo de 1891, con destino en el batallón expedioionario del re-
!imiento Infanterbi de Asturias, la pendón de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene dereoho como oomprendida
en el real decreto de 4: de agosto de 1895 (D. O. núm. 172);
la cual peneión se abonará á la interesada, desde el 13 de
noviembre de 1887, feoha en que contrajo matrimonio otro
de !lU! hijol'l, por el regimiento Infantería Reserva de Se·
govill, núm. 87; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real (¡rden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
Do rtlal orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dioe guarde á V. E. mucholl años. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
CORREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente dt-l Consejo Supremo de Gurra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
o ...
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confúrmándote oon lo f'xpuel!lto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzo
último, ha tenido bien conceder á Isídoro López de Gauna
Arcaya, residente en Gauna, provincia da Alava, padre de
Braulio López de Gauna y Jiménez Aberasturi, soldado re-
servista del reemplazo de 11:'91, con destino en el batallón
expedicionario del r~gimiento Infantería de Galioia, la peno
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
COmo comprendido en el real decreto de 4 de a-gasto de 1895
(D. O. núm. 172); la CUlll pensión se abonará al interesado,
desde elLO de dicho mes y afio, por el rt'gimiento Infante·
ria Reserva de Vitoria núm. 75, en ouyo beneficio deberá
Cesar el 27 de febrero último, en que otro de sus hijos ha
Cumplido los 17 afios de edad; tedo conforme con lo dis-
pUesto en el citado real decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
. De r81\1 orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de lI.bril de 1898.
COR~A.
Señor Cápitán general de Burros, Navarra,,! VucoDgadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Querra y "rina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzo últi.
000, ha tenido á. bien conceder á FA1lStina Beraal del Val.
residente en Cabia, provincia de Burgos, madre de Isidoro
Martín Bernal, soldado reservista dil reemplazo d~ 1891.
con destino en el batallón expedioionario del regimiento In-
fantería de San Marcial, la pensión de 50 céntimos de pe.
seta diarios, á que tiene dereoho como oomprendida en el
real decreto de 4, de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); 1&
cnal pensión se abonará á la interesada, desde el 19 de mayl)
de 1897, fecha. en que c~ntrajomatrimonio otro de SU! hijos~
por la Zona de reclutaMiento de Burgos núm. 11; todo con-
forme con lo dispuesto en el oitado real decreto y real Ordfl1
circular de 7 del miSMO mes (D. O. núm. 173).
, De re~l orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de abril de 1898.
COllREA.
Señor Oapitán general de Burros, Navarra y ValcoDead...
Señores Presidente del Con.aJo S.premo de Glltrra "! ••rina
é Inspeotor de la Caja general de Uitramar.
_.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
-na Regente del Reino, conformAndostl con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzo últi-
, 000, ha tenido á bien conceder á BlI.1biua Gramaje Berenraer
. residente en ~'nente de la Higuera, de esa provincia, madre
de Nicanor Sanz Grll,maje, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con deetino en el batallón expedicionario Cazado-
res de BJLrct:lona, la pensión de 5(1 oéntimos de peseta dia-
rios, ti. que tiene derecho como (Jomprendida en el real de-
creto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la oual pen-
sión se ~bonará á la inter8l&da, desde 9112 de febrero de
1897, feoha del fll.llecimientn de su esposo, por el regimien-
to Infantería Reserva de Jitiva. núm. 81; fiodo conforme oon
10 dispuesto en el citado :real deoreto y real orien circula.
de 7 dll mismo mes ~D. O. núm. 173). '
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añol. 111'_
drid· 9 de abril de 1898. .
CORREA.
Señor CApitán ¡seDeral de Valuoilt.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y DIario
é Inspeotor de 1& Caja general eJe Ultru .lar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g •.'" y ellSU nombre la Reina
Regente del Reino, conformál'.dose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra :l1 Marina en :26 de marzo últi_
mo, ha tenido á bien <Jonceda!' á. DIarIa Albert Traver, resi-
dente en CueVAS de VinrO"to.á, pr,ovincia de Castellón, madre
de Tomás Te~a Albert, eolliacl.o reservi,9ta del reemplazo de
1891, con destmo en .el bab'Jlón expedJ.cionario Cazadores
de BarceloDIlJ la penSIón d~ 50 céntimos ~e peseta diarioll, &\
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que tiene derecho como comprendída. en el real deoreto de
4 ,le ago~to de 1895 (D. O. mimo 172); la. cual pensión se
abonará á la interesada, desde el 13 de julio de 1896, fecha
del fallecimiento de su espOSQ, por el rt'gimiento Infante-
ria Reserva de Castellón núm. 74; todo conforme con lo dis-
puesto en el citado real decreto y real orden circular de 7
dil mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. mucho2 años. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
COllJlll
2añor Capitin general de Val.Dcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
é Insptetor de la Caja general de Ultramar.
•• •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R~gente del Reino, conformándóse con lo expuesto por el
COllsejo 8upri;mo de Guerra y Marina en 26 de marzo últi·
000, ha tenido á bien concedElr·á, Julián Martínes Saus, resi·
dente en esta corte, padre de Tomás Martinez Blllnco, sol·
dado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
batallón expedicionario del regimiento Infanteria da Can~'
riafl, la pensión de 50 céntimos de peseta diArios, á, que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agol"ltIJ de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pf'nsión se abona·
rá al intEite'sado desde el 15 de octubre de 1896, fecha de la
incorporaoión á filas de otro de sus hijos, por la Zona- de
reolutamiento de Madrid núm. 58, debie.ndo CPFar en el be-
neficio el 26 de marzo último, en que otro también de SUB
hijos cumplió los 17 afos de edad; toJo conforme con ]0
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
Da real orden lo digo á V. :.ro. pllra su conocimiento y
demás efectofól. Dics guarde á V. E. muchos año".. Ma·
drid 9.de abril de 1898.
COlUUlA
Señor Oapitán general de Caatilla la Nuna y E:dremadura.
Safiores Presidenta del Consejo Supremo de Gllerra '1 Marina
é Inspeotor de la CJi.ja general ~e Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Rei-
na Regente del R~ino, conformándol!a con lo expuesto por
el Consejo Suplemo de Guerj'a y Marina en 21 de marzo últi·
000, ha tenido tÍ bien conceder á Atan.sío Sánchez Ga\lego
y su espnsa Higillia F~rnandez Denche, padres de Bartolomé,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les chrresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarila núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual penEión se abonaIá á los inteleSl\dos, en cupar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobrevive, por la PAgaduria de la Junta de ClaE!cs PIt-
aivafl, á partir fIel 4 de septiemhre próximo pasado, fecha
de la solicitud pidhmclo el bt'Jllefioio, según dispone la real
(¡rdtln de 10 d~ diciembre; !le 1890 (D. O. núm. '1.77).
Dj la da S. .M. Jo digo á V. 1j1. pllra su oonocimiento y
demés efectoa. DIoil guarde á V. E. muchos años. Mu.-
drid 9 de Abril de 1898.
COIUUU.
~efior Capitán general de Calltilla la Nueva y l:atremaaura.
Señor Presiilente dtl CODSEjO Supremo da Guerra J Jb,..ina.
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Exorno. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reinl', conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de GUHra y ~briI1a f'n 21 de marZil últi-
mo, ha teDldo á bien conceder ó. Juana $ant,.a Enciso de alOta·
do viu.la, madre de Manul\l B'.rrera Santos, fw~dl.d\lque fué
del t"jército de Cuba, la pensión anua.l de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarlia. núm. 2 de la de 8 de julio da 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca en nicho
estado. por la Delegación de Haoienda de la provincia de
Logroño, ti partir del 17 de f6brero de 1897, fecha de la so-
licitud pidiendo el benefioio, según dispcne la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eieGtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de abril de 1898.
CoBREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vll.lcongadaa.
Beñor Presidente del Consejo S~pr8mo de Gnern y Marina.
Excmo. Sr.: El RfY (q. D. g.). Yen EU nombre la, Rei-
na Regenta del Reino, conformándGss con lo expuesto por el
Consejo Supremo') de Guena y Marina en 21 de marzo últi~
000, ha tenido á bien concelier á Miguel Fernánd.·z Ga,cíll
y su esposa Fr~ncillca Román Lópes, pa.dres de Manuel, Bol-
dado que fué del ejército de Cuba. la p6DEión anual de 182'50
pssetas, que les corre~pondecon arlPglo tí la ley de 8 de ju-
lio ,h 1860; la cual pemión se abonara á 106 interesados, lin
coparticipación y sin necesidail de nueva dElolaración en fa-
vor del que st.brtlvivll, por la Delegaoión da Hllcienda de 18
provincia de Granada, á partir del 3 de keptiembre próximo
pasado, fecha de l~ solicitud pidiendo el beneficio, l'egún
dispone la real orden de 10 de diciembre ce 1890 (D. O. nú-
mero 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás t;fectoB. Dios guarde ti V. E. muchos afiaS. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
COBREA.
Señor Capit~n general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Suprtlmo de Guerra y Marilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Hegente del Reine, conformándose con lo expuesto po\' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de marzo último,
ha tenido á hien conopder á Césaren Garcia Villegarcía y su
esp(lsa..Ezeqlliela Moutalvo y López, padres de Bdta~sr, trol-
dado que fue del ejército de Ouba, la p~nElión anual de 182'50
pesetas, que las corresponde con arreglo á la ley d~ 15 de
julio de 1896 y tarifu nÚm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
oual pensión se abonará á los interesados, en coparticip!;ción
y sin neoesidad de nueva declaraoión en fl$vor del que so-
br~viva, por la Ptlgadmia de la Junta de Ulases Pasivalil, á
partir del 4 de octubre próximo :va~a'!o, fecha de la solici-
tud pidiendo el benefilllo, según dispone h¡. re!'l orden de 10
de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
DlJ la de f:l. M. lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
uemali efectos. Dius guarde á V. E. muchos años. Milo-
u.rid 9 de abril de 1898.
I .Co:a~JIlA
1
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Gllerra J Marina.




Señor Capitán general de la ida. de Cuba.
Se~or Presidente del CODsejo Supremo tIa Guerra lItarial.
SEcarON DE INSTRUaOION y REOLUTAKIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Oircular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse las vacantel
de alumnos que resulten en el Colegio pre¡>"aratorio militar
de Trujíilo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha J!lervido dil'!poner Jo figuientt\:
1.° Se abre concurso para cubrir plazas de alumnos mi.
litar€ll en la primera Eección, y paisanos en la s~gunda, con
arreglo á los arts. 50 al 68 inclmive del reglamento para el
régimen y serVIcio interior <1e dicho Cvlegio, aprobado por
real orden de z3 de julio de 1894 (C. L. núm. 2~7).
2.· El número de plazl.ls se designará de real orden
cuando, terminados loe exámoDes de ingreso en las acade.
mias militares, puedan tenerse los datos necef.olariol para
conocer el número de los que hayan de seguir sus estudio!
en el referido centro.
3.° Las instancias, documentadae, se dirigirán al direc•
tor del Col€gio, antes dsl 1.0 de agosto próximo, en cuyo
centro serán examinadas.
4.o Los documentos pertenecientes á los aspirantes que
no alcancen plaza, pcdrán pedirsll al Colegio por instancia
dirigida á su director.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mnchos años. Ma.
drid 9 de abril de 1898.
do conced'3r al intereBado el retiro para la Habana, con au-
jeción á. los arts. 1.° y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860,
8signAndole el haber mensual de 22'50 pesetsfI, sin aumento
alguno, por no reunir las oircunstancias exigidas al efecto.
y conservando fuera de 111,9 filas la pensión de 2'50 pesetas
oorrel:Jpondiente á una oruz del Mérito Militar de que se en·
cuentra en posesión y que mientras resida en Ultramar
habrá de satisfaeércele con el aumElnto de real fuerte por
de vellón, Ó sea en la entided de 6'25 pesetas, en virtud de lo
dispuesto en la orden del Gobierno de 16 de julio de 1869.
ambas caa.tidades, ó sea la totdl de 23'75 pesetas al me!;
habrán de satisfacérEele por las cajas de Ha i~la á partir de
la fe~ha en que cese de percibir haberes como e.xpectante á
retiro.
De real orden lo digo á· V. E. para su conooimiento y
fine!! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.






kcmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E. cUrJ!ló
• este Mini.terio en 16 de diciembre último, promovidl\ por
el capitán que fué de Carabineros D. J03é Mancebo AmieJro,
en súplica de que, como gracia especial, J!le le conceda el reti-
ro corrrespondiente á sus años de servicios, el Rey (que Dios
guarlle), y en J!lU nombre la Reina. Regente del Raino, de
/\Cuerdo con lo informado por el Consl'jo Supremo de Gue-
rra y Marina en 23 de marzo próximo pasado, se ha. servido
disponer que el iü.teresado se atenga á lo resuelto en la
real ord~n de n de julio de 1895 (D. O. núm. 163), por la
que le fué nigada análoga petición.
De (¡rden de ~. M. tJ digo á V. E. para eu conocimbnto
y denu\'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
Señor Capitán general de Sevina y Granada.
Señor Director general d9 la Gut.rdia Civil.
REsmRVA GRATUITA
Excmo. Sr: En vista. de la. instancia que V. E. cursó
á esh, Ministerio en' 15 de f~brero último, promovida por E'l
Ill'lgento de la Guardia Civil, retirado, D. José Noguera Gar·
cia, pn 5úplioa de que Ite le conceda el empleo de segundo
teniente de la rf.RerVa gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre l~ Reina Regente del RE'ino, se ha servido conceder
al interesado el ref'!rido empleo con la antigülldad de S de
enero próximo pasado, por reunir las condiciones preveni.
das e\1 el real decret\l de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero4i8).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deme.!l efectos. Dios guarde á V. m. muchos afios. Ma·
drid \} de abril de 1898.
Señor Capitán general dQ Cataluña.
Señor Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovida8 por
el primer teniente de Ejéroito, guardia alabardero, retirado
en €sta cortE'l, calle de los Reyes núm. lO, piso 4.°, D. José
Ortego Gran:ie, ~n súplica de mejora de retiro, el Rey (que
Diol'! guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de aOUerdo con lo informado por el Consejo Supre'mo de
Guerra y Marina en 14 de marzo último, se ha servido des-
eiltimar la petición del recurrente, por no serIe aplicable la
real ord..n de 2 de noviembre de 1882 en que funda su eolio
citud.
De orden de S. M. lo digo á V. JI:' para su conocimientú
y efectoJ!l consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoe afio/il.
Madrid 9 de abril do 1898.
CoRREA
Beñor Capitan general de Cll.stilla la Nueva y Edremadura.
Sefíor Preeidents del CODseJo Suprumo do Guerra y Marina.
El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente de!
Reino, se ha servido disponer 10 siguiente:
1.° Los alumnoJ!l que ingresen en eBa Academia en el
próximo concurso, verificarán los estudios de la carrera en
la forma eiguiente:
Primer curso~ Dede 1,0 de septiembre de 1898 á 15 de
junio de 1899•
. .. ~,.".,.. ~. , Segundo curso: Desde 1.e de j alio da 1899 á 15 de fe.~xemo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por brero de 1900.
inlitll formulada Afavor del guerrillero José TurMr Rodrf. T"rcElr curso: DeJ!lde 1.o de marzo á 15 de diciembre
CUez, y resultando comprobado su t'!Btlldo actual de inutili. de 1900.
dad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente 2.0 Los alumnos que actualmente repiten el estudio del
del Reino, de acuerdo con lo informado por el ConsejoSupre. , primer curso, terminarán éste en 30 de septiembre próximol
D10 de Guerra y Marina en 26 de marzo liltimo. ee ha servi. 1estudiarAn el segundo desde el 15 de octubre siguiente al 30
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de abril de 1899, y el tercero deede 1.. de junio al 15 de
diciembre de 1899.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. S. muchos afias. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
Comuu.
2efior Director de la Academia de AdlDini.tr.~iónMilitar•
.t.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Miguel Márqnez Box, vecino do eH\ plaza, calle de Men-
doza núm. 5, en solicitud de que se destine tí uno de los re-
gimientos que guarneoen la miema á su hijo Miguel Már-
quez Oaparrós, que sirve en el distrito de Cuba, el Rey (Ciue
Dios guarde), yen!lu nombre la Reina Regente d.el Reino,
se ha. servido desestimar dicha petición, con arreglo al aro
ticv.lo 168 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diol! guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de abril de 1898.
OORUA
Sefior Comandante general de Cauta..
nECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
:Fau.tino Pérez VillanUllTa, vecino dé San Sabaatián, en.soli-
'Citud de qU8 se le autorice para ingresar en clase de lubsti·
tuto en el fjéroito. el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1110 ReiDa
Regente del Raino, ha tenido á bien acceder á dioha petioión,
siempre que el interallltdo reuna las oondiciones reglamen-
tarias y presente el poder de su esposa expedido ante nota-
rio, según V. E. indica en su escrito de ó del mes anterior.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. W. muchos afios. Mil-
drid 9 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general d~ Burgos, ft'a'll'llrra y Vascongadas.
000
E~cmo. Sr.: Ea ,.ista de la comunicación que dirigió á
este Ministerio en 19 del mes de marzo último, la Comisión
mixta de reolutamiento de la provincia de Palenoia, consul-
tando si las prescripciones delart. 112 del reglamento dio·
tado para la ejeouoión de la ley de reclutamiento son apli-
cables ti los secretarios de dichas corporaciones, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reine,
se ha servido disponer que el artículo referido comprende
l\ los funcionarios tí que B8 contrae la cODsulta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 9 de abril de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de Cutilla la Vieja.'
--
Excmo. Sr.: En villta de la instancia promovida pOr
AnacJeta O.és? vecina de Peralta (Navarra), en solicitud de
que se exima del servioio militar acUvo á su hijo Juan
Asin Oséa, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión
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mixta de reclutamiento de la indicada provincia, ee ha ser·
vido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su oon'Scimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ala-
drid 9 de abril de 1898.
CoRRllIA
Sefior Capitán general de Burgos, NaTarl'a y Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Domingo Sánchez Diéguez. vecino de Esculqueira (Orense),
en solioitud de que se le amplie el expediente de excepoión
de su hijo Emilio Sánohez Asenio, y se suspenda el embar-
co para Ultramar del mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Rt'gante del Reino, de.llcuerd;') con lo informa-
do por la Comisión mixta. de. reolutamiento de la indicada
provincia, se ha servido desestima.r dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
damas efectos. Dios guarda á. V. E. muchos años. Ma-
drid 9 da abril de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de Galicia.
....
Exomo. Sr. En vista de la instancia promovida por
IOllqllina Bea Carln, vecina de Gracia (Barcelona), calle de
la Libertad núm. 42. piso 1.0 , en solicitud de que se exima
del 8srvicio militar aotivo á su hijo Mariano Trasnun Bila.
el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina R!gente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por V. E. en 22 de m~no
último, se ha servido desestimar dicha petición.
De rflal orden lo digo á V. E. para su cotlocimiento y
demás efectOR. Dios guarde á V. E. mucho:; años. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
OOBREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramón Macarro lIartlnez. vecino de Fuente de C~nt08 (Bll-
dajoz), en aolicitud de que sea dad'l de baja en filas y d>3cla-
rado excedente de cupo eu hijo Juan Macarro Moreno, el
Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el jefe de la Zona de re-
clutamiento de Zafra, se ha servido desestimar dicha pe-
tición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afioJil. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
CORREA
8efior Capitáu general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
lJatíaz Ginel Garcia, vecino de Loroa (Murcia), en flolicitud
de que ee exima del servicio militar activo á su hijo Barto·
lomé Ginel Quiñonero, el Rey (q. D. g.). y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada pro-
vincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento '1
demás efl!!ctoa. Dios guarde á V. E. lUuch.os afios. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
CoRREA.
Sefíor Capitan general de Valencil\.
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Excmo. Sr.: En vieta de la inc;tancil1 promovida por·
D. Antonio R"Qi~ Medrano, vecino de esta corte, calle Mllyor
núm. 87, principal, en solicitud de qua se le conceda auto-
rización para presentar subiiititutos para Ultramar en las Zo-
nas de la primera región, el Rey (q. D. R.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servBo desestimar dioha
petición, con arreglo á lo prevenido en la real orilen de 11
de octubre último (D. O. núm. 229).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. nías guarde á V. E. cnuchos afias. Ma·
drid 9 de abril de 1898.
ConRRA
Sefior CApitán general de Castilla la Nueva y Extremaduu.
Excmo. Sr.: En vista de la instanc~a que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de marzo último, promovida por
D. Bernardo Salóm Oliver, en solioitud de que Fe le conceda
autorización p!:l.ra presentar substitutos en la Zona de eSllS
islas con" destino á Ultramar, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del RE::ino, se ha servid;J desestimar
dicha petioión, con arreglo á lo prevenido en real orden de
11 de octubre último (D. O. núm. 229).
De la de S. M. lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Fernando Sevilla Pérez, vecino de esta corte, Mesón de Pa-
redes núm. 24, en solioitud de que se le conceda autoriza·
ción para present'ar substitutos con destino á Ultramar, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar' dicha pt,tición, con arreglo a In
prevenido en la real orden de 11 de octubre de 1897
(D. O. núm. 229).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1898.
CORREA
Sefior Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
ellicenoiado del Ejéroito Juan Navarro Reyes, veoino de Je·
rez, oalle de Cerón núm. 2, en stlicitud de que se le conce-
da autorización para substituir á un recluta destinado á UI·
tramar, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente
del Reino,Ctse ha servido desestimar dicha petioión, por ex·
ee~er de la edad que sefiala el arto 181 de la ley de recluta-
mIento. .
De real orden lo digo á V. E. pan; su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos saos. Ma~
drid 9 de abril de 1898.
Com:ll:A
Sefior Capitán general de Sevilla y Grauada.
REDENCIONES
Exorno. Sr.: En viBttl de la instanllia promovida. por
~l recluta Jcsé Rebolleda Casas, veoino óe Jouvelos;a (Barce.
Ooa). en solicitud de que se re conceda autorización para
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r~dimirsa del servicio aotivo por 1.500 pesetas, el R'3Y (qu~
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regent¡} del Reino,
no ha tenido é. bien accQder á dicha petioión, con arreg~o á
las prescripciones del arto 179 dell'eglamento dictado para la
ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieotl) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
COItRRA.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del cupo de Ultr~mar'Fra.nciscoCorberá Díaz, vecino
de Yá.tova (Valencia), en solicitud. de que se le conceda auto-
rización para redimirse por 1.500 pesetas del servicio ruili·
tar llctivo, el Rey (q. D. g ), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, no ha:tanido :.\ bien acceder á dicha petioión,
con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de re-
o olutamiento y ragl orden de 27 de octubre del año última'
(D. O. núm. 242).
De orden de S. M. lo digo á V. El. para su conocimiento y
demlis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de abril de 1898.
COlnmA
Sefior Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: E9- vista de la instancia promo\'ida por
Sotero Gorostiaga Müñuzuri, vecino de Llodío (Alava), en
solicitud de que se le devuelvan las 1.500 pesetas con q1.l8
redimió del servioio militar activo á su hijo Justo Gorostia·
ga, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino. se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
al párrafo 2.° del arto 175 de la ley de reclutamiento.
De r~al orden lo digg á V. E. para su conocimiení;(, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 da abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgns, Navarra y Vascongad.as.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOI'
Manuel Campos, vecino de Casariche (Sevilla), en solicituo.
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que redimió
del servioio militar activo á su hijo Manuel Campos Sojo
el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha servido disponer que el interesado se atenga á le}
resuelto en real orden de 12 de "febrero último (D. O. nú.
mero 35).
De la de S. M. lo digo á V~ E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti. V. E. muohos afios. Ma
drid 9 dd abril de 1898.
CORREA




Excmo. Sr.: EIl vista del eserlh que 'T. E. dirig:ó \
esta Ministerio en 15 de lIoviembts últi:.:no, oUrH,itndo ins.,all'
oia promovida por el segundo telJiente de 1& escala de rtl.
serva da Iufant~ria D. Romualdo Leisán Rllimulldo, én s"úplr...
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OORREA.
Señor Capitlin general de Castiaa la Nueva y E,dremtdura.
Señores Capitán general de la isla de Cub.l, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenad\.! de pagos de Guarra.
..
MmUEL CORREA.
río JIilitar de 1897. ,
De rehlorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dzid 9 de abril de 1898.
tenbute de dicha e~cala de reserVtl, l'd corre~poudtl fi¡c(urr.r I
inm..diatamente delante de D. F.-lipe 811n Juan Ramirez,
y no d~,trás de épte como erróneamente apareció en el Anua-
I
ca de mejora de puesto en el Anuario llIilitm;, (>1 Rey(q. D.~), j¡ enffrm", el Rl'lY (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regan.
yen ¡..u nombre la Reina RegeLlte dt:lt Rein,), ha tenido:t te del Reino, ha, tenido á bien rfsdver que el interesado
bien flccertfr á In slimtado por el reeurrente, d que, Cfll quede l:luj'to ti lo pro'eptuurlo en la real orden de 21 de
arr6g1o á la antigü,¡da<1 tie sargento pl'im(~ro y de !.-egnud() mayo !le 1896 (O. O. m'uu. 111).
DelIa dI'! S. M. lo digo a. V. E. parn su conocimiento y
deocás efectos. Dios Q;uarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de abdl dd 1893.
Señor Capitán general da las islas Filipin~s.
LICENOIAS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e~te Ministerio "n 7 de mHZO próximo ra'ludo, acompañan·
. do certificado. del ree: nocimiento f1icultati vo snfrillo por el
segundo teniente de Illfanteth D. Ju,·n LópezH-rrera, en
cuyo documento se justifila el restableoimiento de su palud,
el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Reina R!:'gente del
Reino, ha tenido á bien nsolvd que el ineeresado Ee:! nue-
vamente alta en 01 distrito de Cuba de qUB prooede, oon
arreglo á la real orden de 27 de julio de l8\!6 (C. L. núme-
ro 179), incorporándose á su destino dí:lntro del!,l 'zo mar-
cado en la de 7 de di<lho mes y año (D. O. núm. 150).
De la de S, M. lo digo á V. E. para IlU conocim'iento
y demás efeotos. ' Dios guarde á V. ID. 'muchos afios. Ma-
drid 9 de abril de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de marzo próximo pasado, cursando
instancia promovida pO,r el capihu de ArtilleIia del distrito
de Ouba D. Rafael Morblió (limmt, en súplica de gue se le
concedan dos m€S6<l de ampliación á. la licencia que por
asuntos propios disfruta en esa región, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la R"ina Regente del Rbiüo, teniendo en cuen-
ta que se ha aplica io al recurrente la r€'gla 2.a de la real
orden de 21 de mayo de 1896(0. L. núm. 126), y que se ha·
lla rel'tablecido, 'sa ha servido desestimar la petición del in·
teresado, di8poniendo se incorpore á su dbstino con arreglo
I ti la citada real orden.i 'De la de S. M. b digo á V. E. par~ su conocimiento y
I dem~s efectos. Dios guarde á V. .ID. muehus afias. MIt-'drid 9 de abril de 1898.
.
CORREA. CORnEA.
SUELDOS, HABERE"!3 Y GUATIFIOACIONmS
Excmo. Sr.: , Erl vista de una iustnnda promovida por
el COll1andlmte de ln.funteria D. Antonio Cerdán Sie,ra., en
súplioa de qt1~ se le 4b men (loa p~gl!s dd lXl'~rohli com!) re·
Rresndo de Ouba, el HotlY (q. D. g.), Yen su nombre 1/:1, neina
R"gente del Reino, de acuerdo con L) expuesto por la 01"
denacÍóll de pagos de Guerra, y teniendo t'n auenta o que el
int~r<sado fué ~ha en la Penirumla porhabdr cambia.10 de
situación oon otro de su clase, seh8, servido resolv,er que el
li
Sefior Capitán generallV-, V ttlcnoia.
SeñoreB Oapitanes generales de la isla de Cuba, s"gunia, sex-
tl;. y octwa regiones, Inspector de la Ollja genel'll.l de 01· ¡
l<'m" y Oraenador~d'On."". I
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á I
e~t::l Ministerio en 9 dI:! marzo próx,imo pasado, cnrsando
in¡;tll.ncia promovida por el veterinario primero D. Pedro
Casti la Rivas, pert,el1fJdel1te al distrito de Ouba, en ¡zúp!ica
de qu" se la dé de baj'l dt.fiuit.iva en aquella isJp., el' Rey
(q. D. }!.), yen su nombl'tl la Reinll RegHnttl dEl R".h1o, l:iG
ha servido desestimn la petición del recurrente, una vez
que no se le puede aplicar, como 'preten,le, la real orden de
25 de m8YO rh:l año anttlrior (O. O. núm. 115), por ser el
Cpitán general de dicho distrito d que debe designar el
personal que ha de regresar á la Penfn~ula en virtud de la
citada disposición y según lo acousej.m las necesida,l",s dl:ll
I'lervicio.
, DH real orMn lo digo á V. K rara su conocimiento y de-
más d,..ctos. Dio~ gUlude á V. E. muchos aüos. Madrid
{) de abril de 1898.
COnmJA
Señor Capitán general de CastnIa la. Nueva y Extremhdura.
..
EMBARCOS
Excmo. Sr.: En "hita dd e¡::crito, que V. lfl. dirigió á
este Miuil."teri'o en 2 de marzo próximo pallado, danio cuen-
ta de que ei capellán primno D. Juu Amezcua Roj.'s, (lesti•.
l~a lo á Cuba p. r real orden de 20 d!:! 611el'O Úi.tiIIlú (D. O. LÚ'
mero 15), no puede eftlctuar. su emblllque p'Jr encontrarse
Señor Oapitán general de Valencia.
Sefiores C.apitán general de la isla de Cuha, Inspector de la
ü;.ja general de O1trl1mar y OtdE!nador de pagos dtJ Guerra.
-
ÓRDENES SAGRADAS
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigióá
este Ministetio en 23 de noviembre último, cursando ins·
tancia prumovida p'¡r el soldad) del batallón proyisional da
1:1 Habana Manuel Rodríguez Echl,vllrria, en súplica de que
se le conceda licencia para continuar la carrera ecleeiállti-
ca y pOli!:!r relJÍbir órJeneiS sagrad,lis, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre h R~Jina Regente del Reino, se ha servido dis·
poner se apJiqu~n al mterei'litdo los preceptos de la real
orden de 18 de agosto último (D. O. núm. 185).
De real orden lo dig) ~V. El: para su cún'Joimient!J y
demás efectos. Dio, guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de lJ,bril de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor Oapit,áu general de ~a isla dll Cuba.
-
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la isla de' Cuba. j
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su' nombre la Rei·
na RE-'gente del Reino, de aouerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de Sm Hermenp.¡;ldo,
ha t<oni 10 á bien conoe:li>r al oa.pitán de hf.mted>l, retirado,
D. M,mue} Mon Ferlláut<ez, la placa de la referida Orden oon
la ant!gi.í ,dad d~ 29 de octubre de lF95.
De nal ord'.ln lo digo á V. E. para su conúcimipnto y
demá8 Eéf&ctos. Dios guarde á V'. E. muchos años. :Madrid
9 de abril de 1898.
CORREA.
Sefi0r Presidente del C.onse1o Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra."..
Beñor Capitán general de Castilla la N llova y Extremadura.
Señort>s C~pitán f<enAral de la ish de Cuba, Inilpeotor de la
Caja general de Ultramar y Ordenad"r pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del esorito qua V. E. dirigió ti
eF.t~ Mini..terio en 14 de febrero próximo P11811do, cursan!lo
instanoia promovBa por el comandante de Infanteria Don
Am~lio Reguero Gllisl"sob, en súplica de que se le cnncelia
el reintegro de pasaj;;¡ de regreso de Cuba á la Peninsula, el
Rl?Y (q. D. g.), Y en BU nombre la R~ina R~gl\nte del Reiilo,
Ee ha !"ervido deEEstirr a~ la r,e1ición del recurrentp , Ul1H. V· Z
que en la copia 181 certificado de reconocimiento facultativo
que RCompaña, r'o se justifica ~Xpra8limente que la erder~
me:iFd por la eU6.1 obtuvo licencia para la Península la haya
contraido precisl.imente en campliña, s€'¡¡;ún determina la real
orden de 28' de 8aptiembre de 1896 (O. L. núm. 265). '
J)"",la de S. M. lo digo 1\ V. E. pftra su conocimiento y
demás efectos. Dios g;:¡arde á V. E. muchos años. Ma·
drid ~ de abril de 1898.
recu.rrente carece de derech.o á las pagas de navt'gaci?~ que '1 pensióu de rde~enci:l, por la I?tendencia de la Cllpitanía'
soli(lita. ¡reneral de·C18tI1la la Nueva y l!:xtremadurl1, desda 1 Q de
Da real o~den lo digo tí V. E. pRrtt su conocimiento y marzo últ.imo, como meA l'igniente al en que ¡¡currió la vacan
do:nils efectof'. Dios ~narde á V. E. muchos añ.O:iJ. Ma· te motivada pr'f defunc:ó~) liel cahallero pensionado de igual
drid 9 de abril de 1898. . categnria D. Manuel de la I~lesia GuilIén.
CORREA De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
:Madrid 9 de abril de 1898.
CORREA
•••
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
....- --
SECCION DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Exom'.l. I':\r.: El H9}' (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina
Rqgente del Reir.:.o, ha tenido 1\ bien aprobar la propu~~ta
que la A~amblea da la rutt y mUita" Odp.n de San. lI",rme·
negildo elevó á elóte Ministerio con f< cha 24 de marzo rróxi.
000 pasado y. en (m virtu 1, eonca Il'r al O q.>itán gene' al da
EjéJcito n.ternando Primo de-Riva' a y Sobremonte, la peno
sión de 1 500 pe&1dtf\S anuale", anexa á la gran cruz de la d·
lada Orden que pOSee; debiend) ab,!uarse al interesado la
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina
Hl"gente del Reino, de acu*'rlo c:m lo informBdo por la
Asamblea de la rfal y p:¡ilitar O-den de San H 'rmenegildo,
ha t~nido á hhm conceder 81 primer teniente 'de la Guardia
Civil D. Vicente Sánchez Gareía,.la cruz rle la referila Orden
con la antigü dad de 2 de octubre de 1894.
De real o:J:den lo digo á V. N. par,il su conocimiento y
demás efectúa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 10$98.
CORREÁ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina.
Sefior OaI)itlln general de la tercera r( gión.
....
Excmo. Sr.: El It·y (q. D. g.), yen su nombr131a Reina
Regente del R(;iIlO, de a uerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y muitar Ollien de San H~rmenE'gildo,
~'e ha dignado concedór á ba jefe!! y oficiales del)tjército
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comprendiñoEl en la ¡<iguiente relación, que da principio con
D. Rafael Vitoria R~bullida y termina con D. Juan Rodríguez
Mendoza, las con"decoraciones de la, referida Ordm que se
expresan, con la antigüedad que respectivamente se les se,
ñala.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento J
rlemá~ efec~ol!l. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
9 dt, abril de 1898.
CoRREA
Sefior Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Relación que se cita
<ANTIGÜEDAD
Armas ó cuerpos Empleos NOMBRES Condecoraciones
Día :Mes A;ño
1
Infantería •••••••••.•. Teniente coronel. D. Rafael Vitoria Rebullida ••.•••'•••.••¡ 30 octubre. 1896
Idem • • • • • • • • • • • • • • .. Otro............ »Franci8co Bruna Sanohez. • • • . • • • . • •• 26 abril..... 1897
.,Idem Comandante..... »Amp.do Laguna Fumanal............ 25 agosto •. 1895
Idem .•.•••.•...••••. Otro............ ) Enrique Ceballos Fernández......... 28 dicbre .• 1896
Idem Otro............ ), Vicente Pascua! Martiuaz Placa 21 marzo •• 1897
Hem .• , Capitán......... ) Santiago pominguez Martinez•••..... ( .• " • " • . .• 29 enero •.. 1~97
Caballeria •.•.•••..••. Comandante..... ) Anuro V¡eúnfl Galbete •••.•...•.•... , 16 agosto '.' 1897
Idem ..•..•.......•.. Otro............ ) Juan Bravo J\IigueleA..•.•.••..••..•. ] 9 febrero .• 1898
Guardif\ CiviL eorom·!......... »Jo·é PagUer y SJler................. 29 llgt'Bto .. 1896
Carabineros, .••....•.• Capitán......... »Manuel Abad Fernández., . . . . . . • . . . • 19 _.fiebre •. 1897
Infanteria .•.•..•.•... Comandante..••• ~ Maridno Ca~tañMarcial............. 20 novbre .. 1892
Idem Otro »Joaquin Agullá·Ramos.............. 17 mayo .•. 1896
Idem ••• '" .••••..••. Otro .••••••• o • •• » Vicente Iin~dio Martinez . . . . . • •• . .• • 18
1
octubreo> 1897
Idem '.. Capitán ~... l) Modesto Posadas Panero............ 24 abriL. .. 1891
Idem ; Otro•••'.. ••••••• ) José Res Naredo.. 21 enero 11'\93
Idem ••••••.••••..••. Otro............ »José Pallarés Grau .. : . . . . . •. .. •• .•.• 31 agosto •. 1895
Idem ••••••••.•••••.. Otro............ ) Leoneio Rodríguez Hernández........ 14 stlpbre •. 1895
Idem •••••••••••••••. Otro............ »Mariano Bardaxí Romo,............. 19 'liebre... 1897
Idem ••••••••.••••••. Otro............ l) Fernando Lóp.ez Ttlrual .••• . . . .•. • .. 21 ídem ..• 1891
Idem •••••.•••.••.•.. Otro ..•.••.•••. '1" Ctlsáreo Hueoas Carmona. . •• .• ..• . . . 6 enero ••. 1H98
Idem •.••.•.•••.•••.. Primer teniente.. ) Ptldro Saleta y Garcia Andovia•••..•. , Cruz.••• : . . ..•.. 24 idem .•. 1898
Caballtlría •••.•.•••.. , Comandante..... »Franclsco A':lensio Herrero ...•...•• " . . \ 30 ~epbre.. 1889
Iclem ••.•••••' .•••.•.. CapitAn......... ) Amodor Rosa Diez.................. 6 julio.... 11:192
Id,m ••• O" Otro............ l) Mariano López Tuero............... 30 (liebre .. l8\}7
Idem Otro............ ) Juan Gómpz-1'urre y Gómez-Turre.... 30 td<:lm LK97
¡,jem ••••••••.••.••.• Otro............ ) Luis Diaz Figueroa • • •• •• • • . . • . . • . . . 31 f.lem .•. 1897
Artilleria .••••.•.••..• Comandante..... l) Ramóu Rutaecbe Menchacatorre..... . 3u agosto •• 1896
Idsm ••••••••••..••.. Otro............ »J'Jsé Prs t Bucelli................... 2;& -epbre •• 11:)97
Idem Otro............ »José Quiroga Losada................ 2:& idtlro ••. 1897
E. M. del Ejército •••.• 'l't1niente coronel. »Hllmóu VIvlmcn Acoeta.. .•• . . . . . ... . 8 'lOerO .. , 1898
Guardia CiviL •.••..•. C'Bpitán......... » Primitivo Romero l'eláez............ 22 junio ..• 1898
Idem /Otro............ ) Juan Rodríguez Mendoza .. ·• 1 I 26 ootubre"11897
Madrid 9 de abril de 1898.
'Q'.''''
COBREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. ,D. "g.), Yen EU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ae ha dignado conceder á los jefes y oficiales de la Armada
comprendidos en la siguiente relación, que oa principio con
Don José .Iturralde Fernández y ter~ina con D. Roíael Mlm-
doza Sabona, las condecoraciones de la referida Orden que
se expresan, con la antigüedad que respectivamente ~e les
sefil'Ja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muches años. Ma·
drid 9 de ablil de 1898.
CORREA
l:eñor Presidente del COlIseJo Supremo de Guarra y Marina.
Rclaci6n que se 'cita
ANTIGiiEDAD
.<\.rl119.S ó cuerpos Empleo~ NU)1DRES COll(lccol'acione~
Dlp, MG~ Año
--
Armada.•••.•••• Cupitán de fra~nta.•.•. D. José ltnrralde }i'erntí.ndez•••• '•••. , ••. Plaoa........ ,,"" .. 23 dicbre •• 1896
ltlem." .............. 1'eniente da navio dfll v~ ) I{.afael Navarro Algarra .••.••••••••. 1í1em .. """ ... "...... 15 ootubre.. 1891
Il.iern • " • " •'•• " " .... Otro ....... "......... "...... "" ) Carlos P'lUlle de León '1 II\Jrnandez Carv ldam •••••••.••• 15 dicbra .• Ul97
Idem......... e •• " Teniente de r.avio ••••. • Rdael Mendoza Sabtlliu •••.•••••••.•. Idem .••••..•••. 18 idem O" Ul97
Madrid 9 de abril de 1898.
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cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría '1 Seociones de este 1I:tinisterio '1 de
las Direcoiones generales
SEOCIÓN DE AD:M:INISTRACION MILITAR
CUERPO AUXILIAR PELAADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En virturi de las atribucionefl que me es-
tán conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero
de 1893 (C. L. nÚm. 1), he ten~do por conveniente nombrar
auxiliar'interino de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de
Administración Milite,r, á Luis Medina Mota, sargento de la
primera brigada de tropas de Administración Militar, que
reune las condiciones reglamentarills, el cual prestará SUB
servicios en la primera región. ~_
Dios guarde ti V. E. muches años. Madrid 9 de abril
de 1898.
El Jefe de la. Sección,
1Jlariano del Villar
Excmo. Señor Ordenado!: de pagos de Guerra.'
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extre-
nladura. .
certificado facultativo que acompaña, le he concedido un
mes de licencia por enfermo para Motril (Granada).
Dios guarde á V. S. 'muchos años. Madrid 6 de abril
de 1898.
El Jefe de la. Sección,
Endque d~ 01'O~CO
Señor Director de la. Academia de Ingenieros.
Excmos. Señorea Capita.nes generales de la segunda y quinta
regiones. '
.,.
En vista de la instanoia promovida con fecha 4 del co-
rriente por el alumno de esa Academia D. Juan Vigón Sue·
rodiaz, y del certificado facultativo que acompaña, le he
cnncedirio un mes de licencia por enfermo para Colunga
(Oviedo).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de abril
de 1898.
El Jefe de la. Sección,
En,rique de Orozco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.




Relaci6n que se cita
El Jefe de la. Sección,
End(]'ue de 01'Ortco
Señores Directores de las Aoademias de Infantería. y Caba-
llería.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
OrozcoMadrid 9 de abril de 1898.
l{O:mlRES I Áca.del!).ins
I
D. José Buela Moreno.•...•.•.•••.¡Infantería.
~ José l:'3ánchez Romero Caballería.
» Manuel González Fernándtz ')1 f t 1
l) R~fael AbeUó Cllyot ,•••••.•.••• j n an er a.
I
Para cubrir 4 vacantes de pensión de segunda categods,
he designado á loa alumnos compr~ndido9 en la siguiente
relaoión, que principia con D. José Buela Moreno y termina
con D. Rafael Abello Oaltot, los cuales disfrutarán las pen-
Iliones desde 1.0 del aotual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de abril
de 1898.
..-
S~CCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAllIEN'rO
LIOENCIA8
En vista·de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Juan F. Bermúdez de Gastro y Gil fVIlYO , y del
El Jefe de la Sección,
Ma¡'iano del Villar
Excmo. Señor Ordena.dor de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta· y sexta
regiones.
ExoID.o. Sr.: En vista del certificado de aptitud expe·
dido afavor del auxiliar interino de cuarta. cla~e del Oaerp'J
Auxiliar de Administración Militar, Juan VjJlafranca Armen-
gol, aargento procedente de la segunda brigada de tropas d'3
Administración Militar, con destino en la cuarta región, hl3
tenido por conveniente, en uso de las atribuciones que me
conCflde el arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893
(O. L. núm. 1), concederle el ingreso definItivo en el e:x:pre~
sado CUllrpO con la antigüi:ldad de 17 de septiembre del año
anterior en que obtuvo el nombramiento de interino, segun
orden de la citada fecha (D. O. núm. 211); debiendo conti-
nuar prestando sus servicios en el punto en que actualínen-
te sirve.
Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 9 de abril
~~9& .
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COLEGTOS Dl!1 HUÉRFANOS
COI.EGIO DE MARÍA CRI8TINA
C.A..J..A..
BALANCE oorrespondiente al mes de marzo de 1898, efeotuado en el día de la feoha, que se publica en cumplimiento á 10 pre·
venido en el arto 29 del reglamento orgádco de la Asociación, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894•
•
Pesetas Gts. 1 l Pesetas 1Cta.
--------¡----I-
Existencia anterior según balance del mes de
febrero •.......... " ..........•.•.•...•.. 464.002
Por importe de las cuotas de subscripción de Jo!' .
cllerpos, eoulisiones, depeud"ncillR y particula-
rl'S de la Pellilllmla y distritos de Ultramar. • . . 2.228
Por la consignación que deteru.ina el CllSO 3.° del
artí('ulo 15 del rt'glall1~nto orgállÍCO aprobado-
por real orden de 21 de julio de 1894......... 12.774
48
Por el importe del prE'supue!lto del ColE.'gio, Cl"
rrespondipute al nws de fE-'brero.•••.•••••••..
Batidas de Caja en el mes de marzo, segtí.n car-
peta..•••.••.•..••••••.•.••.•••.••..••••...
Satj¡"fE'cho por la reparación dé cuatro pianos..•.
Exi¡;;teJlcill en Caj;a, "Según e:e detalla á continua-
cion•••...•..•...•..••..•••..••••.••••••..




















En efectos á cobrar .
En la cnenta corriente del Banco de Eepal'ia •••.
En papel del Estado ••••••..••••....•••••••••
Ea un recibo pendiente de reintegro por la im-
prenta del Colegio •••••••..••.•...•..•.•••..
1----1--
85Su»la•••••••••••••••• 479.005
Smlla ••••••••••••• ;.; 447.209 85
Importa el anteri()r balance las figuradas cuatrocientas cuarenta y siete mil doscientas nueve pesetas con ochenta y cinco céntimos.
ESTADO numérico de JO!! h'¡érfanos existe?ltes en el Co'edo, con expreslón del alta y b3ja ocurrida en el mes de la fecha, y d3
los q¡¡e de ambos sexos figUl'llD en la escala de aspirantes. •
~I.'OTAL
SITUACIÓN DE LOS HUÉRFANOS I
. )EXiStían en 1,o de marzo de 18!J8••• '. • • • • • . • • • • • • • • " 59 67 4 2 2 425 559
Altas ••••••••••• :. • • • • . • • • • • • • • • • •.» 2 10 7 » • 13 32
---Huérfanos....... SUMAN.................. » 61 77 11 2 2 438 59l
Bajas •••..•••••...•••.••••••••••••. """"» 8 9 1 --1 -;- 10 I 29 -
Quedan para 1.0 de abril de 1898................. » 5il 68 10 1 2 428 562
)
EXiStían en 1.0 de mal'zode 18!J8 .••...••••.•.•••. --;:- --¡j2 W6 ---;- (j --;- ~11--460
Altas....................... .. ......" » 10 ) J. J 2 12
Huérfanas.... .•• SUMAN•••••••••••••••••• --»-~ 116 --»- --6- » 288' 472
. Bajas ----;- -¡¡- --3- ---;- » "--;;1' 17
, Quedan para 1.0 de abril de 1898................. lO 55 113 » 6 J 281 455





Madrid 31 da ma,·zo de 18 98.
El eoma.ndante depo~itario,
JULIO SUÁREZ·LLANOl'J
IHPRElN'J!A 'll' LITOGaAFfA DEL DEPÓSITO DN r..,A CJU1II1UU>
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~BRA~ EN VENTA EN LA AOMINlnRA~WN DEL e DIARIO OfiCIAL ~ Y e COLHCWN LEGISLATIVA»
1 cuyos pedidos han de dirigirse al Administra.dor.
Del a110 1875, tomo 3.0 , á' 2'50 pesetas.
])el afio 1886, tomos 1.0 y ~r0, á 5 íd. jd.
De los atlos 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los ~efiores jefes, oficiales ó indhriduos de tropa que deseen arlquirir toda ó parte de la Legif¡lacián publicada,
podrán hac~rlo abona~ldo 5 pe~etas mensuales. . ..' . .. . .
Se adIDlten anuncIOS, relaclonados con el EJérCIto, a 50 céntImos 13 linea por InSerCIón. A los anunCIantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Ditwio. Oficial ó pliego de Legi.slacián que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las BubsCl'ipciones particulares podrán hacerse en la-forma siguiente: .
1." A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero d~ afio.
2.a Al Diario Oficial; al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá. ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Dim'io Oficial y Colección Legi..<>lativa, al ídem de 5 íd..íd., Y su ¡:üta al Diario Oficial e~ cualquier tri-
mestre y á la Colección lfgislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natura~, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. ..
Con la LegiRlacián corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ult<rarnar los precios de subscripeíón serlÍn el duble que eula Península.
Loa pagos han de vorificm'se por adelantado. .
Los pedidos, y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
------_. ..~.-------,.,.._----------
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
da Infa.ntería., Ca.ballería, Artillaría, Ingenieros '1 4,dministra.ción Militar.
Aprobado por real decreto de 27 de octubre de 1897.
Se halla á la venta, al precio d!:l 0,50 de peseta, en 01 Colpgio do María Cristina para huérfanos de la Infantería;
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio. .
DEL
- . .
ESTADO MAYOR. GENERAL DEL EJERCITO
y DE·LOS
CORONELES DE LAS ARMAS,- CUERPOS É INSTITUTOS
1 1T.enuinada Sil impresión, ~e halla á la venta en esta Administración y e~ casa de los sel10res Hijos de Fernández
f:lge eBltlSl, Carrera de San JerónImo núm. 10, almacén de papel y obJ'etos de escritorio, y habilitados de los Cuartel!;!lo nera es. . . •
Be~l ~:calafón contiene, además de las dos secciones dal Estado Mayor General, las de loa se:t1ore~ Ooroneles, con
elll lsel n por~ y cuerpos, y después la escala g:eneral por el orden de antigüedad.que cada uno tiene en su
Plef eg' ra:8. .prec~\(hdo de la resell.ll hlstórir,ft y organización actual del Estado Mayor General y de un extra.cto como
los one dispo81cfones que ·se hallan en vigor Bob~e las materias que afectan en todas w:e situaciones quu tengan
se oree GeneraléS.
Precio: 3 pesetas ea. la Pea.ínsula '1 5 ea Ultramar.
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~n l •• talleres .e e8te EstsbleClI.lenh 86 hacen toda clase de b.presolll, estado. y formularl•• para 108 cuerpos y .epe••eBCllu
del F.;jércUo, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBnAS QUE SE HALLAN DE VE.~TA EN EL MISl\IO
LEY DE RECLUTANITENTO yREEMPLAZO DEL EJERQTO
DE 11 DE JULIO· DE 188,Sl
~{)díficada por la de 21 de agosto de 1896, con :los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley
Preoio: 1'50 pesetas.
MANUAL .REGLA~IENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL CROEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALE$ DEL ARMA
DE INfANTERIA, Asl EN. LA PENINSUlA COMO fN ULTRAMAR .
TOMOS 1 Y 11
Segunda edición. cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cue:,:,pos, y d fusil Mause~, modelo 1893.
. Este Mamwl se expendo, en rústica, al preCio de a Fusetas 50 céntimos, el primer tomo; yal de
3 ~Iesetas 60 céntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 céntimos de pe-
lleta. cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 50 oéntimos má}1.




El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gre,n número de láminas), es de lUlll. peseta en Madrid. Loa pe'
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueG y certificada que exijan, á pesar de ser na p0seta y 25 céntimoJ
~jemplar. el precio fijado para provincias.
-
. ORDENA.IiZAS DEL EJÉRCITO
AR¡~i[ONIZADAS CON LA LEGISLACIÚI\J VIGENTE
~.• ~OICION. COfiRUIDA y AU!UNTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oftcicle'S, Honores y tratamientO!
militares, Servioio de ~arnición y Ser!~~,~~8 Cuc.~por. de h~.faf1teril y de caba.J.l.eriil.
La obr8- tione fo~ms. adf.lousda pAra B~rvir de texto é de consult9.· en todaa las A.ooo.emiM~miliw.~a, y e@ tambléIl
de gran utilidad pe,ra el ingrefIJo en loa Oolegioa de la Guardia Oivil y de Oarabinerolil"
Su precio en Madrid, en~artonada, es de 8 pesetas ejemplar; ,y con 60 oéntima!! más se remite ceriifioada ~
provincias. "
• •• .__~t • -
MAPA :oE LA NUBlVA DIVISIÓN 1'ER:RITORIAL me ESPAf'tA, con las demarcaciones de las Zonas :wiU
tarOf:l é indicaciones do la situación de loa Ouartol(ls generales do Ouerpo de ejéxcito, Divisiones y Brigadas, Oabece
rna de las Zonas y Regimientos de Reservo" -Precio: una peseta.
....._,_.......= . ~~ • ....,..._"'_...,.....~._..,....___ _ __..._ ...._ n........~__--
...
:El" X::Lo X P :J: :N" Al.. S
1 .
OARTA ITINEBAlUA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala liOO.flOO' en CUD,tro hojas, con un plano de la poblacién dI
Manlla.-l'reciQ: 10 pesetas,· '
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